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SiSJECCIOS I ASHIHISTSAClSUi 
itiiiiiiiliiliiiiitiiiliiilii 
f m l n de s u s c r i D c i é a . 
Unión Portal». 
12 meses.. $21.20 oto 
6 I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meeei.. 115.00 pt* 
6 I d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. 114.00 pt' 
6 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.76 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E I k M A R I N A 
Por rennnoia de don Franoísoo Gar-
gallo he nombrado á don Ezeqniel A l -
vares agente del D I A R I O D E L A M A B I -
Nien Oortés (Grifa) qnien hará el 
cobro de las sasoripoiones desde 1? de 
Octubre de este año, y con é l se en-
tenderán en lo sncesivo loa señores 
Buacriptorea de eeteperiódíoo en dicha 
localidad. 
Habana, 5 deDioiembre de 1901. 
El A dm i a's ir ador. 
JOSE Ma V l L L A V E E D E 
Telegramas por el cabla 
9ERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Marina. 
Ati DIARIO DE L.A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoclie 
C A M B r o s 
Madrid, Diciembre 20. 
L A S H U E L G A S 
Continúan las huelgas en Barcelona, 
Cádiz y Castellón de la Plana. 
Los huelguistas se hallan en actitud 
agresiva. 
Las autoridades continúan haciendo 
esfuerzos, aunque hasta ahora inútil-
mente, para que cesen estos cccñictos en-
tre patronos y obreros. 
A M O N B S T A O I O I í 
Se dice que de elevadas regiones han 
partido advertencias indicando al gobier-
no, la conveniencia de que evite á toda 
costa espectáculos como el que estos días J E|Fdalí*,.'[,pl81!* 7 cantUad' 207(g á 
ha dado el Congreso al discutir los repu-
blicanos las aptitudes de S. M. el Bey 
Don Alfonso XIII, pues en dichas sesio-
nes se puso de manifiesto la tibieza de los 
ministros y la apatía de la mayoría para 
defender las instituciones y el orden. 
L A O E N S U E A 
Las noticias que preceden fueron ta-
chadas por la censura en el telegrama 
que dirigí al DIARIO esta mañana» 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han coti zado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31 15. 
Cambios sobra Iiosdro^ UO Úpr., Dac-
ineros, éf4 .?3i . 
Cambio sobro Londroa 4 la Tís ía A 
14.86.5,8 
Cambio sobro París 60 4(9»« banquOTw, á 
S franoos 19.3,8. 
¡4«m sobra Hambnrgo, 09 á r r . , toanga»-
ros, 4 94 15(16. 
Bonos registrados do b « Bstadoa Unldot, 
l por eloato, ex Interés a 112 3,4 
Contrlíogas, n. 10, pol. 96, eosto y fie e 
i 2.1il6 ots. 
Oaasrltogas en plasa, á 3 | ots. 
Maseabado, en plaza á 3.9(32 ota. 
Asfloar de miel, en plaa a, á 3. l[3i ota 
Al meroado de aidoar orado sigue quieto 
y ala variasióa en las ootizaoloasa. 
Manteca del Oeste en tei aerólas, $16-00 
Harina, pat«ut Minnesota, á 84.10. 
Lenürct, Diciembre 20 
Asdoar de remolfteba, ú entregar en 30 
lías, á 6 s 10id, 
Aztaar eennífaga, poL 116, i Su. 9d. 
Maaoabado, A 7 s. 6 d-
ConsoUdados, A 941.^16 
Dosoaento, Banco In^aátrra, 4 por 100 
Cuatro por 109 eapaQol, iA 7i.3[4 
París, Diciembre 20 
Renta tranoesa 3 por «ier»», 101 francos 
35 eóntlmor. 
O F I C I A L i 
Cotización Oficial 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Comerciintes Banqneros 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, diciembre 20 
Y A P O R " E S P E R A N Z A " 
Precedente da la Habana, ha llegado 
hoy el vapor JEsperanza,, de la línea 
Wood. 
Washington, diciembre 20 
O T R A R E N U N C I A 
El Presidente Roosevelt siente que 
Mr. Gage haya determinado dejar el 
puesto de Secretario del Tasoro, tan 
pronto como el Presidente encuentre 
quien haya de sustituirlo. 
H A Y SBl Q D E D A 
Carecen de fundamento los rumores que 
han corrido aceroa de la renuncia del Se" 
cretario do Estado Mr. Hay. 
E L A S U N T O S O H L E Y 
Elaborado deSampson ha presentado 
alSeoratario de Marina la notas de los 
reparos que formula aquél contra el i n -
forme particular del almirante Dewey; 
el juez L^mby y el fiscal Hanna, á quie-
nes ha consultado Mr. Long, Secretario 
de Mirina, respecto á las redamaciones 
deSohley, maniflestai que siendo el dic-
tamen del tribunal, la expresión de la 
opinión de la mayoría de los jueces, no 
hay razón para volver á abrir la causa 
según lo Eolicita Schley. 
Nueva York, Diciembre 20 
E L F R I O 
Es verdaderamente extraordinario y 
sin precedente el frío que prevalece en 
el Sur de los Estados Unidos, el cual oca-
liona grandes sufrimientos á las clases 
pobres. 
Buenos Aires, Diciembre 20 
M A N I F E S T A C I O N B E L I C O S A 
La Liga Patriótica ha organiaado una 
gran manifestación popular que ha reco-
rrido las principales calles de la ciudad 
dando gritos de "jMueran loschilence!" 
Y I 3 I T A D H I N S P E C C I O N 
En Enero el Presidente de la Repú-
blica visitará los distritos militares 7 
pasará revista á todas las tropas que 
hayan sido movilizadas. 
NOTICIAS COM®RCIALBS 
Nueva York Diciembre 20 
Oenteaí», á 9£.73-
Dawaaato papal eozaeroíai, 00 d^T. de 
6 á5.1i2 por eíaaf». i 
Londres, 3 dir 19.3[4 i . SO 5i8—P 
" eodiv as.ii* á iflSií—p 
Pftrfs, 3 drr 6 á 6.fi 8—P 
" 60 dpr 
Alemania, 3 dpr 5 i 5.i¡2—P 
" 60 diT 
Bi t idoi Unido», 3 dir 9.3,8 i 9.7i8—P eo d[T, 
a0.3|8—D 
utree'aDaokg 8 6t8 á 9.Ril—P 
Plata americana 9.1[3 á 9 5 8—P 
Plata espafiala 78 á78 1i4—V 
OMoaanto papel oomerolal.... 10 á 12 p.3 anual 
F R U T O S 
Aiúsar contrííaga de G iarapa, pol. 96, i 8.3;4 
n «rroba. 
I l em de miel, pol. 88, á 3 Ij3 n . arroba. 
F O N D O S P D B I i l C O S 
V A L O R E S 
Obll^aoionei del Ajantamlen-
»o7Chipoteo») nii^—ue.^a Obíigaoionei del Ayuntamien-
to (oon real dónela en N. Y.) 
Id., Id. (2? hipóte na). . . . 
(d., I d , id. (dootlslliaia en 
N . Y.) 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de (Juba 




A G C I O N « 8L 
Btnoo Espafiol de la Isla de 
Cuba 
Banoa Agrícola 
Buioo del Comercio 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Alma-
canee de Regla (Limitada) 
Comoañia da Caminos de. 
Hierro da Cárdenas y J ú -
oaro 
Compa&fa de Caminos da Hie-
rro da Matanzas & Saba-
nilla 
Compañía del Ferrocarril del. 
Oeste. m. 
Co. Cuban uontrol Kaiiway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 
Accionas... . . . . . 
Compañía Cabana de Alam-
brado da Oas 
Compañía Cabana de G^s B o -
nos HipoiecarioB. . . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Oontolidada . . 
Id. I d Id . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana...... 
Bed Tdlefónioa da la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
CieG fuegos á Villaolara 
Nueva Fabrica da Hiela 















































SeSoxas Corzo l o r e s do m e s 
CAMBIOS —Gerardo Moré y B jlllda. 
FBUrOS —Giillermo Bonnat. 
VALORES.—M'gaal da Cárdenas. 
Habana Diciembre 20 de 1901 
Franclsci Rut José Eúsenlo Moré 
Síndico Interino Secretario Contador 
U. S. WJ3ATHBR BURSAU 
Servicio Meteorológico de los S. Unidos 
OJloina Central de la Sección de las 
Antillas 
H I B A N A — C U B A 




7.30 a. m 
785.«6 
76*.07 












Temperatura m'x'ma á la sombra, al aire libra, 
20 6? 
Temperatura míaim* i la sombra, al aire libra, 
15.69 
Lluvia tfilda an las 21 horas hasta las 8, a. m,, 
tXtMX. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la oon relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 m 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 ots 12 
Idem 10 c t s . . . . C6 
Idem 05 c t s . . . . . C3 
F I V I T O S 
Y C O L E A N D O 
Junto con la escuadra acaban de entrar: Camas para per-
sonas de liierro. Camas de hierro para personas esmaltadas. 
Camas para niños de bronce. Camas para matrimonios de 
combinación. Camas para matrimonios de roble. Comadri-
tas para señoras finas y ordinarias. Sillas de combinación 
para niños con rueda?. Escaparates de nogal para señoras con 
lana biselada. _ Sillas de visita con asiento de cuero. Estantes 
para libros giratorios y bancos para porteros con patas de 
Ir erro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Ajíitfs gfBei al( s tn Coba de la máquiia de escribir " ü i i d e m o d " ! 
Importadores de muebles para la casa y la oficina; 
Obrapía 5 5 y 5 7 , e s a u i a a á Compost tU . T e l é f o n o U 7 
O 2051 • • l 419 
O - I R O S P O S T A I J E S 100 c7 leche La Lechera $ 4.75 nna 
1 252á jamones P i c - n i c . . . . „ , $ U . | qt l . 
(MONEY OEDESS) 20 Gi a&íl francós $ 6.25 qtl. 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
» 5 „ W, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
ii 20 ii 30» 12 , | 
„ 30 „ 40, 15 „ 
ii 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
,i 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaes» ^mitír 
nna cantidad mayor. 
MFBOTO OBLA P M I I 
Diciembre 20 de 1901. 
AZÚOABXS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
ÜAKBIOS.—Este mercado sigue oon al-
guna demanda, habiendo tenido slguna 
variación las cotizaciones. 
Ootliamoi: 
Londres, 60 días vista 19.1[4 á 19.3i4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19.3,4 á a0.5i8 por 
]00 premio. 
Farís, 3 días vista 6 á 6.5^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20.7l8 á 20.3^8 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 5 á 5.1[2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.3[ 8 á 
9.7|8 por 100 premio. 
MONKDAS EXTRANJERAS.—3e Cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9 5t8 & 9f por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, sin agujero, 9.1[2 á 
9.5[8 por ICO premio. 
• Abosas T AOOIOHBS.—Hoy se han efec-
efe'átuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
ICO acciones Gas Hisp. á.tner. á 14}. 
$5,000 B[B, 6.7^ 
Cotización oficial de la B[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 3^ á 6 7t8 valor 




1* nlpoteoa. . . . . . . . . . . . 
ObligaclpneahipoteoariM del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarlos de la 
Ida de Ouba.. . . . . • 
AOGIONBB 
B AJÍoo EspaKol de la isla de 
Cuba 
Baoco Agrícola 
Manco del Comercio.. . . . . . . 
Compa&ia de FerroearrUee 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Begla (Iduda) 
Oompafila de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jft-
oa ro . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Camino id 
Hierro de Matanzas A Sa-
banilla 
Oompafiía del Ferrocarril 
def Oeste.. . . . . . . . . .r , . . . . 
O? Cabana Central Railvay 
lilmlted—Preferidas... 
Idem Idem acciones.,-.... «. 
Compafifa Cubana de Alum-
brado de Oas » a 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Gas . . . » 
Oompafifa de Oas Hiepano-
Amerieana Consolidada». 
BOBOS Hipotecarlos de la 
Oompafiía de Oas Cúnioli-
daday. 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomente y Ma-
vegaoión del Sur 
Oompafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y V111 aclara 
NneTa Fáorioa de Hie lo . . . . 
Oompafiía del Dique Flo-
tante 
Refinería da Asúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones...... 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Oompafiía da Almacenes de 
Santa Catalina 
Oompafiía Lonja de VÍTetei 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Aeoiones...... 


















































Habana. 20 de Diciembre de 1S01. 
Tenias efectuadas el día 20. 
Almacén 
15̂ 4 pí vino Moscorra $16.00 uno 
100 c; sidra La Fumarada... $ 2.25 una 
100 id . La Asturiana... $2 .00 nna 
50̂ 3 manteca Extra Sol $12.i qt l . 
100^3 id . 1* Favorita. $11. i qt l . 
2OO2H manteca Ctmpetenoia.. $ 9 . i qt l . 
25 c; latas id. de 17 libras 
Extra Sol $15.50 qtl. 
25 cj latas manteca de 7 l i 
bras Extra Sol $16.00 qt l . 
25 c; latas manteca de 3 l i -
bras Extra Sol $17.00 qtl . 
20 p? vino Reloj $46.00 una 
50;4 pj vino Etcudo Barce-
lona - Í47.001os4j4 
VAPOKÍS8 D B T B A V ^ S i A 
8 3 I g g S P B B A m 
Dbre ?2 Havana: New York. 
. . 21 Euscaro: Liveñsóol v eso. 
. . 23 Monterrey: Vemoríü y Progreso. 
„ 8 i HUropaMobila 
. . 3B Morro Castle: Nueva York. 
. . 25 Fi-ancisoa: IiiVsipool. 
~ 59 Baperansa: New Tork. 
29 Ogoño: AmberrA y ene, 
. . 30 Yucatán. Progreso v V«r*crua. 
„ 81 O'meppe Corb'tja: Mobila. 
Bnírol1? México: New Yoik. 
. . S Matni: l3:smea y taj. 
mm 4 Fianola: Hamburyo y rsrj. 
6 Berengner el Grande: B iroelona. 
mm « M. M. Pinillos: Burceloua v «BO. 
8 Santandcrino; Liverpool y eso. 
Dbre 21 «éx'oo: Nfw Yoik. 
'/S Havana: Veraoinz y Progreso. 
. . 24 Monterrey: New Yosk. 
«> 57 Earopa: Mobila. 
2^ Morro Castle: Nueva YorV. 
. . 10 Esperanza: Prneresoy Veiacruz 
. . 31 Vuoatán: New Yoik. 
Enero H Glnseppe r!orvt.ja: Mobila. 
8 Siio'.bfrg: Bremen y eso. 
IIL m m m m m ] 
LÍNEA D E W A R D 
Serrioio regclar de rapores coneoi anieiioanct 




Stgo. áe Cmb» 
Baques de travesf». 
ENTRADOS, 
Día SO; 
Mobila en 3} dias vap. ñor. Atlas, cop. Jacobeen-
t^ip. 29, tons, 1331, om carga general, á B. 
Doran. 
OoLw illií, N . B., en 20 días eol. ing Theta, cap. 
Mantera, trip. 8, toa». 462, con papas y made-
ra, á la orden. 
SALIDOS 
Ola 19 
Tampico vap. ñor. Njrd, cap. Enger, 
«W» 20 
Cayo Hieao vap am. MsscoU», Smlih. 
Coran» y Psntander vap. eap. A fonso X I I I ^ cap. 
Desohamps. 
MOVIMIENTO ME PASAJESÍJH 
SALIERON 
Para Cayo Hnesj en el vap. am, Mé SGOTTE. 
Sras. Alfredo Gon>Ules—J. de la Por e—María 
Izquierdo—Manuel Menéndez—Rafael Valf'éa—M. 
Menéndez—Luciano Sánchez—Pedro Boo>—á.!-
b«rto Escobar—Mnnuel Eaoobsr—L. Lab—Fran-
cisco Radrlgu^z-J B. Chhtie—A. J Mendei—J. 
de Armas—W. Wan Harce—L, M. Evans—Pedro 
Barrios—Juan Córdova—Ramón Fradero—N, A. 
8p«aoer—Basilio rerdo—Binlto López—F. B. Ly-
ker—J. M. Lyksr-Vicente Guerra—W. P, Brotk 
Hármen Sánches—Francisco Laza—^. S. Alien— 
F. J. Mac Rae—O. Boch—J. F. Sawer—« .T. 
Ñápeles -H. B. Chr ís t le -J . Helfhe«—O. S. W l -
lífam—O. N Reoíe—C. M. Belnegan—H. G. Oír-
son—H. L Krigib—BinÓQ B jen—Eduardo Man-
reza—Moría (J. Laguna—F. M JobnEon—Domin-
go FloreB—M»tlas Corees—N. Conell—Inís Maiia 
Henavi'ies—G M. NeTshull—Ednaroo Hart—B. J. 
Westerhoase—B M. Eider—O. B B rk r—B R(?. 
binson—8. Sgon-E L. Solmit—R. 8. C a í n - B B. 
Stumph—L. B. Whl nej—Jaa Mlller—8. J. B . r -
mett. 










dslida de Nueva York para la Habana y puertoe 
áe Méjico ios aióreoias á las ti-es de la tardo y pa-
ra la Hab&ua tedes los sábados & la una de IB tai-
de. 
Salida* de la Habana para Nueva York todos oí 
martes y sáVadca í la una de la tarde eomo sigue: . 
YDOATAN Dobro. 8 MJíXIUO ^ 7 
H AVAK A » 10 
SÜURKO UAH'i 'LJfi , . . . . . . . . . . 14 
BiPERANaA - J7 
« « X l i .,«nu«««.« . . 21 
MONTKKSSY „ 24 
«OBRO líASTLiS ~ 28 
YUCATAN „ 81 
.x . í s .Ál i i ' t j Enero 4 
.1ai;d?s para Btoftuíi) j Verscrui los luni» i 
» c cífttjj da la tardo carne sigi»; 
ESPERANZA.. . . . . . 













PASAJES.—Satos hermosos vapores alem&t dt-
». a&guridad 4ue brindan & los viajeros hacen 
Ttajer. entra la Sabana y N. York en 64 horas. 
COERESPONDENn A.—La oorraspondenotí 
ee «dnjiitirá itnic&mente en la administraoi/n g i -
aortil de esta iela. 
CARGA.—La carga se recibe en al muelle de 
Oabaüsria solamente el día antes de la fecha de )» 
Mll-lay ae adoilSd carga para Inglaterra, Ham-
)nííg? Bremas, Aaistardam, Eottardan, Havre; 
Ambftfos; Bueno« Aires, Moa':»video, Santos y 
U\o Janeiro oon soaocimieatos directos. 
¡SANTIAGO DE CUBA Y M iNTZA N I L L O . -
Tambiás ss despacha paule ieada la Habana has-
ta atntiago de Cuba y ftlaasaatiío en combina-
ción con los vapores de U linea Ward que ssle^ 
de Cienfuegoi. 
FLaTSü.—Para fietas dirigirse al Sr. JL». W J U U 
V Fiáis, (Jnüi íñ y 7$ SI fíese do 1» carga pari> 
^usrsos 4* Mío iati n^ido por a ielaa«ado an 
'nnusja «mirliaaa 4 «a aaafvtlsnss. 
Esta Q^'apafiia «e r o í o i v a el afrecho de cam-
biar los días y hora; de sai salidas, o sustituir sur 
valoras sin previo «viso. 
Se dan informes sobre todos los ferroearriles y 
valeres de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en otmbioaoión oes 
la "Holland America Line," para Botterdan y 
Boulo gne-Sur-Mer. 
Para mis pormasosai dirigirse ( sus srntigu. -
tari os 
e tlSB ÍBB-l .TI 
AFSBTUBAS DE KEStlSTKQ 
DU 20: 
Baques con registro aMerte 
Ver cruz vap. esp P. de Satrústegui, cap Ba1dor, 
por M. Calvo. 
Canarias, Cadis y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c p . Andraca, por L. Manene y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa, por J. 
B^lcells y Oa. 
Nueva York vap. am. México, cap. Stevens, por 
Zaldo y op. 
Nueva Orleans vap. am. Aransas, cap. Staples, por 
Galban y op. 
BUQUES DE8FÁGM1BOS 
Día 20 
Cayo Hueso vap. am. Mascottí, cap. Smíth, por G. 
Lawton Chllds y cp.—Lastre. 
Calbariea vap. iDgs. Anselma de Larrinaga, cap. 
Stephens, por L Manije y cp.—De tránsito. 
Ooiu&a vap. esp. Aifon o X i l l , cap. Deschamps, 
por M. Calvo. 
Con 781755 tabacos, 500 oajatillas, 82 paquetes, 
25i4id. y5} kilos picadara, 1 barñl sgaar-
dlente, 1 euja dulces, 2 id. frutas, 2 sacos café 
y 9 bultos efectos. 
Dbre. 19 Purísima Goccepoión, de Bstabanó para 
Ctenfnegos, Casi da, Tunac, Jácaro, Man 
Eanillo y Santiago de Cuba. 
A. M ú y Cp. ie Bírcelona 
El vapor espafiol 
ARGENTINO 
Capitán BAYO VA 
Recibe carga en Barcelona hesta ii 10 de Enero 
que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, M Lga, Cádiz y Ca-
narias. 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
O. Blanchy Oompafiía, 
OFICIOS 20. 
C 2:23 95-14 D 
C u p a i i Hatopesa k m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O . 
Salas reptares í l s M m u h 
De HAMBURGO el » y 24 de cada mes, para la 
Ha.BAÑA con escala aa AMBERE8, 
L& Empresa admita igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
aualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga «uSoíante 
para ameritar la escala. 
B l vapor correo alemán da 8095 toneladas 
WESTPHALIA 
Capitán B I E R S A N N 
Salió de HAMBURGO vía Amberesei 28 de No-
viembre y se espera en este puqrto el 19 de D i -
ciembre. 
El vapor correo alemán de 2110 toneladas 
Capitán J . ven H0LDT 
Salió de Hamburgo vía Amberes «l 14 de Diciem-
bre y se espera en esto puerto el día 4 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
SSsta Empreea pone & la disposición de ios safio-
ros oargadorac sus rapare» paro» recibir sarga es 
uno ó aV- puertos la la eo<)t% Norte 7 Sur de l» 
lela de Ouba, siempre que la c&rga que se oíxaso» 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
«9 admite para HAVRB y a AM BURGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 HaaibTirK? 4 noaveaíansia de la Empresa. 
Para mía par-a^aoraa dirigirse á BUS oonsign áta-
los. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a hacer pacas de Tabaco y E s p o n j a s de l a acreditada m a r c a 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A B P I L L E B A (Tambor) de C A L I D A D MUY SUPERIOE, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn úmeo importador E N R i Q I ^ g H E 1 L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C% S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-a 300-11 A 988 al56-alt U n 
DOS FECHAS MEMORABLES 
D E L/A P E L E T E R I A 
M A R I N A 
E S T A E S L A P R I M E R A 
Coinciden dos fechas memorables á dar grata recordación de los 
sucesos que la popular peletería L A MARINA va á conmemorar á par-
tir del día de hoy, hasta el 31 de Diciembre. 
Es la primera: vender, realizar, liquidar á como se pueda ó quiera 
el público, todo el calzado hoy existente, antea de dar principio al Ba-
lance anual que se avecina y qu© queremos pasar con la menor canti-
dad posíHio de mer¿andfa$, por lo cual podemos asegucar que m 
gún tiempo ni en ninguna otra casa podrán encontrar ni habrán en 
centrado las gangas qu© hoy esta casa les ofrece. 
n L a M a t i n a / ' Portales de L u z , Teléfono 929 , 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS da DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PABIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Piymonth) y HAM-
BURGO. 
e3022 15B 1 dio 
¡I 00. 
C 2010 alt 12-28 
M i A&i M m 8 
A N T E S 
I r s p r » ás Foment e j 
M S i r . 
EL VAPOR 
V C T 2 3 X J T A B A J O 
Capitán Gcirí. 
Sildráde ests puerto los díaa 2,12 y 22 de cada 
mes & las sais da la tarde para 1c? de la Fé j Oua-
dianu, con tr&sboTdo, costa Norte, Ooioma, oon 
trasbordo, Punta de (Jertas. Bailén y Cortés, costa 
Sur, regresando por los m'smos puertos. 
Secibe earga desde el nía de su entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
V S O - T J I B I R / O 
Capitán Vengnt. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Bat ibanó toáoslos sábados á las 9 de la no-
che para los puertos de Jácaro y Nneva 
Gerona (Isla de Pinos), de Júcaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Colcma los 
lunes á las 6 de la la mañana, de Punta de 
Cartas á las 9, de Bailen á"las 10, psra 
llegar á C ortés á las 12 del día; regresan-
do de este último punto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Les cenocimientos para la carga ee des-
pachan por ahora en las Oücinas de la 
Compañía, Oñcios 28, altos. 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A I T I S O 
Ss poce en onnoeii o da Jos señores oarga-
dores qne esta Bqjpr^ss de e.onerdo oon la aoreíi-
t&'ía «lo fisgaros TTfliísí Sldto Lloyds les pusda 
la comodidad ds asegurarle sus meraaacíaa desda 
la Habana & Punta de Cartas y vio j-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse i las ofleinas de la 
Oompafiía, Oficios 38, altos. 
Habana. Julio 5 de 1801* 
V 39*8 I 4i$ 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
9 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo» 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la isla. 
e 2053 
tialiano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 dle 
El 
E L VAEOE 
Capitán D. José M. Yaoa 
Saldrá de este puerto el d!a 21 de Diciem-




C u b a , 
P a t r t o Plata, 
Pone© ( P . S . ) 
Mayaguez ( P . S . 
y S a n J u a n ( P . E ) 
Admite carga huta las 3 de 1» tarde 
leí dia de salida. 
Se despacha por BU» armadores. San Pe 
dro ntoo 6. 
SL VAFOB 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
3»ldrá de este puerto todos los MTSK 
OCLE ? á las 5 de la tarde para los do 
B a ^ & Y 
C a i b á x l é a 
-ion la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAQUA T OAIBABIBN. 
(Las 8 arbsi ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,} ^ 
mercancías . . . . . . . . . . . . . i 
TBBGIOB DB TABACO 
De ambos puertos para la t Qta 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
P A R A CAaXTAGtXXAS. 
Víveres y ferretería y losa. 65 ots. 
Mercancías 80 idL 
P A B A C I B N F ' C S G t O e T R O D A S 
Mercancías . . . . » . . , . . . » . 80 ots. 
Víveres y l o z a . 6 0 id. 
Ferretería. . . . . - o . 5 0 id. 
P A R A S A N T A C X . A X A 
Víveres, ferretería y losa 3 1-20 ote. 
Meréanoías . . . . » . . . « . « . • 1.75 id. 
(Eitos preeioi son an oro es^aBol) 
AVISO AL PUBLICO 
Pora dar cumplimiento á recientes j terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, sa ruega á los señores qne nos 
faroresoan non sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer constar en los conocimientos, el 
peso bi ato y el Talo? de las meroanofas, pues sin 
este requisito, no nos seii posible admitli diohoi 
dooumentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
?sr» aáa toiormet.dirigirsa i lof amadora? 
San Padro t 5 
• HMW '8 i o-
FMJBSA D E VAFORBI 
— s a 
MENDEZ Y CO 
áalclráQ soeoe isi»» jueves, alternando, d« Bat^banf Í.*P« 9ad«i»g<i> t» Oao«f -.os • * 
OICS R E I N A D B L O S A N C » B L E S y P O - R I S I M A OONCJESPSION 
haciendo eeoalas en Q i m F V m O Q , O & ü I h O A , 0giff ^8, *1J J *.« J , 
T J QMUB B U R f M . A W / j A m h h Q 
EzQihm pasejeros ? «arsa para iodos los tlibreas mm*w-
Saldrá «» iumv** próximo e vapa 
P U R I S I M A C O ^ T C E P C I O U 
da^a#8 ds la Uesad» del tren directo del Camino de Biem> 
E L VAPOB 
aldcá da BATABANO todos los domingos para OienfusgüS, ÜAsiMa, 
Tunas y Júcaro, retornando á dioUo Surgidero todos los jaevea, 
Becibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
SE VAPORES COSTEEOS: 
(Compafiia Anónima) 
Yapor "María Luisa'9 
Capitán UBRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ana itinerario? 
eallendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBAHIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continnando sn via-
je en el mismo día para amanecer er 
OAIBASIEN el Innes. 
De Caibarién retomará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pnn 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuio«s. 
Admite carga para diebos pnertos na» 
ta las tres de la tarde del día salida y 0» 
despaoba á bordo y 9n las oficinas de le 
Compañía oallí» de 1o« Ofloloa número ID. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios eqnitativoe. 
Precios de fictos de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . 81 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
2085 <*rn «•p*f»ol 1 dio 
BiNCO NACIONAL D E CUBA 
(National B a n k ef C u b a ) 
-OALLE DE OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Espide cartas de crédito para todas las 
cindades del mnndo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el dopóalto se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San • 
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
Jasé M* Galán 
«ta. 2074 1 dio 
Se despacha en San Ignacio 82. 
01658 Tg-1 Oa 
E C I I I P 
THE WEST INDIA 01L 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r c i h M c L 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . HA 
Banco Español de la Isla de Cuba 
P. r acuerdo del Consejo de Diie'c'.ón, se saoa & 
oonenno el suministro de efectos de escritorio, l i -
bros, registres é impresos, que se calcula puede 
necesitarse en un afio y por el plsso de dos años, 6 
sea desde primare de Enero de 1803, á 31 de Di-
ciembre de 1903, oon sujeción al pliego de condi 
clones y modelos qne se hallarán de manifiesto en 
la Secretaria del Banoo todos los dias hábiles desde 
las doce hasta las tres de la tarda: admitiéndose 
las proposiciones on dicha Secretaria, en pllú/roa 
cerrados, hasta las tres de la tarde del Bátoado 21 
del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa-
mente oon sujeción al modelo puesto al pia del re* 
ferido pliego de condiciones. 
Habana 13 de Diciembre de 1901.—El EecKjLario, 
,7oié A. del Cueto. C 2048 
B2047 
E L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, (Cub»,) e i 185i>. 
Of ic inas : H a b a n a 6 8 . 
Capital responsable., $ 2 9 . 9 4 7 , 3 4 8 - 0 0 
Siniestros pagados hicta e'íf * ADR /IRR l o 
31de ootubrede I l O L . - J 1 .̂ ODî :DD'lo 
m G E L A T S Y C* 
103, Agutar, I.OS 
16 o-o o 
3 8 - 0 0 
2 . 2 9 3 - 3 8 
Pagado en tste mar- al Sr. 
Victoriano Argulin por 
el de la accesoria 8nn 
R&fae', correspondiente 
á Industria 126 
Id. á José G de roo por 
el de la oatia J .ttu dsl 
Monte n. 235 
Id. á Edut>rao Aren y 
Días por el de labide^a 
Saáret n. 50 
Tl^r.d.°.^8.t.!..1.8.ír. S 1 .467,946^86 
Poruña módica cuot < asegura 11 Qcaá y entai-.ieoi-
mieotos merontileg, y termibau o el ejerciólo so-
cial en Hl de diciembre de oada afio el que incras 
sólo abonará la parte proporcional oorresponditíüts 
á los dias qua falten para sn conclusión. 
Hibana, 30 da noviembre de ! 901.—El Director 
de turno: Bernardo I . Domí gnes.—La Omisión 
Ejecutiva: Joaquín D. de Oramas, Antonio G- >nxá-
ler. o2lC0 alt 4 8 "c 
C d j i í a fle Laic te y R e i t a t a s 
SE LA HABANA 
Por orden del Sr. Vicapresldenta se cita á IOE se 
fiores accionistas da esta Oouptifiia para la Junta 
general ord'nana que con objeto da e'eglr EU» va 
Jnnta Directiva y aprobar el balance del último 
afio social, tandrá cf soto en las < fl inas ds eeta 
Compafiia calle de Cuba nú ñeros 76 y 7 * á laa tres 
déla tarde del dia 33 del actual. 
Habana, Diciembre 13 de 1901.—El Secretario, 
NicolSa A'fanso. o 2 24 8-13 
GIROS DE LETRAS. 
<3USA. 7 8 ? 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras i corta} 
larga vista y dan cartas de orólHo sobre New Yer> 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu 
ladea importantes de los Estados Unidos, Máxloi 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Bs-
pafia j capital y puertos de Méjico. 
En oombinaolon conloe Sres. H . B. Hollina é 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra 6 venta ds valores y acciones cotlsables su Ir 
Bolsa do dicha clndad, cuyae oatisasionos recibes 
por csbl» diar^amsat». 
« 1Í551 '8-1 Oo 
8, 0sREILL¥, 8 
ESQUINA A MBKOADUREB 
Hacen pagos por el eaMe. 
Facilitan cartas £e crédltt 
airan letras sobro Londres, New York, New Oí 
ieans, Milán, Tnrín, Boma, Vonecia, Plorenoia, 
Nápolef, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has 
burgo, Paríe, Havre, Nantes, Burdeos, Maraollfc. 
Cáái»,.Lyon, Méjico, Voraorua, San Juan d« Puer-
to Sioo. etc., etc. 
Sobra toda» ias capitales y pueblos-, tobí» PaJia-
de Mclloroa, Ibiaa, Mahon y Sta Orus d« Tansrife 
f m Ü S T A Iñ'LA 
sobre Mataacac, Cárdenas, Bemedloe, Santa Clara, 
Oalbarión, Sagna la Orando, Trinidad, Cieafuegca, 
Sauotl-Spíritiui, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Manaanluo, Pinar dol Eio, albura, Puerto Prínei-
D«. HuevltM. „ , r, 
m \ m n~J Q" 
H - J 3 . H o l l i n a & Co, 
1 © W a l l street 
Compran y vendon bonos, acciones y valoret. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de uineru. 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos d 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidtn 
cartas d« crédito pagaderas ea todo si mundo. 
, TI-MNa ; > 
A.ÜÍSN PAaos P<>« a i . CABU» y ^ O I L J -
TAN CARTAS DE OEiíOSTO Y aiKASS! 
LSTBAH A OOKTA Y I « £ B « # 
«Uro Nueva York, Nueva OrlMa». Voraoru», Má-
tloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
as, Milán, Oénova, Maiaolla, Havro, Lilla, Kan-
oes, Saint üuintin, Oleppo, Toalous*, Venooia, 
yiorosoia, Palenno, Turln, Kasino, ato, a»i coa»o 
bre todM las capitales y provincias de 
0 \4é* Af 
U Ü B A 48 
Üiiaoeu pb^u» por «•• *»..••» . ^c».u •.aui.a :*. ictit 
íarga vista «obre ííew V o r k . Lioa^vea. í'sste ¡ »o-
- tod 'M'lV' n* - - «»n«f« « ' f l M 
Mtn 'K»-1 .T 
9 
8AN(jCEBOS.—SfEBCADEESS 2 
fesa •riglnalmeote establecida en 184i 
Oirán letras á la vista solírs toít»* ios Mane 
Saolcualea de los Estado» Cuidos y dan «speoikl 
tmt>•'• 
TBAH IMíMOBOIíHa í»OB B I . OABÍ.in 
« ififiS í P - l O n 
Por el presente se hace público que uu 
lote de mercancías deenmisadas y declara- • 
das en abandono, ee pondiá á la venta ea 
la Aduana de la Habana, comenzando el 
dia'23 de Diciembre de 1901, á las 12 del 
mismo, y continuando diri?.mente hasta ha-
ber ultimado la referida venta. 
Para más pormenores véase la lista ofi-
cial pueaca á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza. 
TasHr G. Bliss, 
M. C.—Comandante, Administrador de 
las Aduanas de Cuba. C214S 5-17 
H u b b e l l tficholas £ Co . 
tienen el guŝ o iiepariiupar á tua favorecedore» 
que con eeta f joh* se h»n trnsladado 4 la calle d« 
la Habaat» 106 entre Obrapía y Lamparilla. 
9181 la-16 7d 17 
TODO EL IPDO HEÍIMTi 
EBTENBR BN Sü MEMORIA 
El precio de los muebles que vende 
Sn sns casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24- 50 un juego de eala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillonee y 1 mesa do 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem ídem idem Luis X I V ; 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto coa 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas,, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Ju gu etes-sof a.B-confl en tea - c o n a y m esas. 
' También juegos de cuarto á $100-150- íOO-
250-400 hasta 4.00$ ^esos, j M : : 
Alfombrltas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem J Idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
SABIDO 21 DE DICIEMBRE DE 1901 
Li CONFERENCU 
B BMÍELIS 
Según estaba anunciado, el 16 
del actual inauguró en Bruselas sus 
aesiones la Conferencia qne ha sido 
convocada para tratar de la supre-
sión de las primas sobre el azúcar, 
carga pesada qne voluntariamente 
-se han echado encima casi toda las 
naciones de Europa productoras de 
azúcar de remolacha, y de la cual 
ninguna pnede hoy deshacerse ais-
ladamente, so pena de exponer su 
respectiva indastria á graves peli-
gros que entrañarían quizás la to-
tal ruina de la misma, por cuya 
causa la reducción ó la total su-
presión de las primas ha de ser 
general y simultánea en todos los 
países que la han establecido. 
Debido al fuerte estímulo délas 
primas y á la creencia de que Cuba 
necesitaría muchos más años para 
reponerse de los daños que le causó 
la guerra, adquirió colosales pro-
porciones la producción azucarera 
europea, y hoy se encuentran todas 
las naciones productoras con enor-
mes sobrantes que no pueden con-
sumir ni exportar, como no sea á 
precios ruinosos y con grandes 
pérdidas; de ahí el que haya surgido 
una grave crisis que ha dado oca-
sión para convocar la Oonferencia. 
Si la producción de la anterior 
cosecha fué grande, mucho mayor 
es la que se está elaborando, pues 
«n vez de las 361.000 toneladas de 
aumento que se anunció el mes 
pasado, dice Mt. Lichten su último 
informe, que pasará de 640.000 to-
neladas, correspondiendo la mayor 
parte del mismo á Alemania. 
L a cuarta parte del azúcar de 
remolacha que se produce en Eu-
ropa se fabrica en Alemania, y como 
el consumo nacional es bastante 
limitado, pues apenas alcanza por 
cabeza á la tercera parte del de 
Inglaterra, de ahí los enormes 
sobrantes que Alemania tiene que 
exportar anualmente y vender á 
cualquier precio y que tanto depri-
men el mercado universal. 
A la gran cosecha de remolacha 
ha correspondido este año una muy 
reducida de trigo y centeno, lo que 
ha producido mucho malestar en 
todo el imperio germánico, mien-
tras que, por otra parte, los eleva-
dos precios á que el Kartell vende 
©1 azúcar dentro del país han pro-
ducido una disminución de 75 000 
toneladas en el consumo interior. 
Y como Alemania no es el único 
país donde se hacen sentir los 
efectos de la crisis, los distintos 
gobiernos han acudido gustosos á 
5a Oonferencia de Bruselas para 
acordar los medios de restablecer 
«l equilibrio entre la producción y 
el consumo. 
Ansiosos de hallar una satisfac-
toria solución á tan arduo problema, 
todos los gobiernos han respondido 
apresuradamente al llamamiento 
que se les ha dirigido, abstenién-
dose de concurrir solamente Eusia, 
cuya negativa entorpecerá quizás 
la acción de las demás naciones é 
impedirá que sean tan unánimes y 
radicales los acuerdos que se tomen 
y que hace de todo punto necesarios 
la aguda crisis porque está pasando 
en la actualidad la industria azu-
carera europea. 
Telegramas recientes nos hacen 
saber que la Convención inauguró 
sus sesiones con la disensión de la 
conveniencia de suprimir ó rebajar 
los elevados impuestos interiores, 
por ser éstos la principal rémora al 
desarrollo del consumo, á lo cual 
se opondrán probablemente Ale-
mania y Austria, cuyas industrias 
no podrían subsistir sino fuera por 
el auxilio [que les presta directa-
mente el sistema de primas é indi-
rectamente, sus respectivos Kar-
tells. La Oonferencia, una vez 
planteado ese problema ha aplaza-
do sus deliberaciones, hasta Enero, 
sin duda para que los delegados 
reciban mientras tanto instruccio-
nes concretas de sus gobiernos res-
pectivos. 
No creemos que la desaparición 
de las primas sea el resultado 
inmediato de los acuerdos que se 
adopten en Bruselas, sino una gra-
dual reducción de las mismas. Pero 
es indudable que la tendencia que 
predomina es la de poner término 
al singular sistema de protección 
industrial que consiste no en recar-
gar con grandes derechos la im-
portación de las mercancías simi-
lares á las protegidas, sino en 
entregar dinero contante por la 
fabricación 6 la exportación de 
dicha mercancía. Ese recurso adop-
tado por una sola nación puede 
ofrecer el resultado de desarrollar 
artificialmente una industria, pero 
una vez generalizado, resulta no 
sólo ineficaz, sino contraproducen-
te: tal es el caso actual respecto á 
la producción europea de azúcar de 
remolacha, que con primas y sin 
ellas, ha de ir mermando de día 
en día hasta quedar limitada, poco 
más ó menos en cada país, al con-
sumo doméstico. 
TELEGMiSJSPECIALES. 
Nueva York, Diciembre 20 dt901, 
DIARIO DE LA. MARINA 
Habana' 
Con motivo de 1^ ŷ cacipn?? de V&s-
% M fe lian ansonhló |e ^aaHngtgn 
muchoa miembros GongrfeSo. 
Los amigos d© 00% esperan fajada-
mente qne la cnestlón de las lebajas 
arancelarias para el azúcar y el tabaco 
se plantee y resnelva en el Congreso dn-
rante el mes de Enero próximo. La opi-
l e los Estados del Sur, con enormes 
gastos y pérdidas de vidas, Ü Q Go-
bierno qoe haya de desempeílar las 
fanoiones qae demasiado brevemente 
acabo de exponer, puede organizarse 
f sostenerse solamente bajo condioio-
oes que garanticen al Tesoro ingreso 
saflolente para cubrir todas sus aten-
oiones, 9u establecimiento y aosteni-
mteuto dependen primeramente del 
| establecimiento y sostenimiento de la 
confianza en los negocios entre los pro-
ductores y los traficantes de la Isla. Y 
si no fuese establecido un gobierno de 
esta c l a s e - y bien estableoido-p^nto 
encontraríamos quela situaoióa de ^Ju-
ba en t f £ ó 10 qae se 
I ^ iucac ión ? s 
relacione con 
J a u b ^ t o * P^1^119' Voia 
nión es favorable á dichas rebajas. Los i vería'á serVque era cuando tomaiog 
proteccionistas del aznoar pierden vi-I posesión de la Is la . L a deploraba y 
siblemente terreno en la prensa. I peligrosa situación que motivó nasara 
Mr. Frye, Presidente de los tabaque-
ros de Connecticnt, he publicado nn la-
minoso folleto favorable á los intereses 
tabacaleros da Ónba, en el cnal aboga 
por la reducción de derechos al tabaco 
en rama y al elaborado* 
El Presidente de los Comisionados 
económicos) señor Gamba, embarcará ma-
ñana para esa en compañía del señor 




D E L GENERAL WOOD 
L a revista mensual The íh iepenient , 
correspondiente á Diciembre, trae nn 
artículo del Gobernador Militar de 
esta isla, con el t í tulo de 8e impone la 
reciprocidad a n Cuba, que merece por 
más de nn concepto ser conocido de 
nuestros lectores. 
Empieza el artículo afirmando que 
sólo un elemento muy escaso y sin in-
fluencia se muestra en la Gran Anti-
lia hostil á los Estados Unidos, y con-
tinúa en esta forma: 
"Loa cubanos, como pueblo, tienen 
el deseo natural de formar su propio 
gobierno y de ver ondear su bandera 
sobre las fortalezas de la is la . E n lo 
tocante al problema de la independen-
cia, el espíritu nacional es tá muy pro-
ouuoiado en favor de esa solución, si 
bien son muchos los que oreen que con 
el tiempo la anexión será no sólo de-
seable, sino que constituirá la forma 
más práctica de resolver los varios 
problemas que son de vital importan-
cia para aquel Joven país . Sin embar-
go, ha de entenderse siempre que el 
espíritu nacional cubano oree está en 
su derecho exigiendo nn gobierno in-
dependiente y libre para tratar los 
asuntos de la Is la , s e g ú n el deseo de 
la mayoría. 
Dignos de notarse son la tranquili-
dad y buen orden que han prevalecido 
desde la ocupación, teniendo en cuen-
ta que dicha ocupación puso en con-
tacto dos pueblos completamente día-
tintos en rel igión, tradiciones y mane-
ra de pensar. Durante loa dos prime-
ros afios, tal vez, ni los cúbanos ni les 
americanos se comprendieron; pero me-
diante la cortesía, la amabilidad y el 
tacto, se consigue invariablemente que 
los cubanos accedan á todo lo que es 
justo y razonable. 
Se ha recargado demasiado las tin-
tas respecto al sentimiento del pa í s en 
las noticias esparcidas por oondnoto 
de hombres cuyos conocimientos acerca 
del pueblo cubano han sido obtenidos 
por conducto de aventureros refunfu-
ñones en la Habana y en otras pobla-
ciones de la costa. E n la Habana es-
pecialmente, se encuentra un gran 
número de aventureros desengafiados, 
americanos, cubanos y de otras nació-
aalidades, que hablan, con gran acri-
tud del pueblo cubano y del gobierno 
militar. E s la condición humana. Ca-
aos de esta clase ocurren siempre en 
donde son rechazados los hombres cu-
ya codicia aspira á oonoasiones ilegales 
y fraudulentas. Desesperados y des-
pechados y quizás también esperando 
poder recuperar empresas perdidas, 
se dedioan exclusivamente á denunoiar 
como tiránicas y opresivas las autori-
dades de la Is la , tanto las cubanas 
como las americanas. De igual modo 
proceden aquellos empleados que á 
causa de su ineptitud y falta de mora-
lidad ha sido preoiso despedir. No se 
puede fundar ningdn juicio sobra las 
ideas de esos hombrea. E l sentimiento 
de los cubanos puede conocerse única-
mente, tratándolos y asociándose con 
ellos en todas las comarcas de la I s l a . 
Todavía no he tropezado con ning ún 
empleado del Gobierno ni ciudadano 
respetable que tanga que quejarse de 
una descortesía ó de nn trato que no 
baya sido amistoso. 
Uno de los aspectos del gobierno, qne 
se refleja directamente en la actitud 
del pueblo cubano hacia los Estados 
Unidos y en las relaciones comaroialea 
y de toda clase que han de existir en-
tre Ouba y loa Estados Unidos, es la 
aonstitución del Gobierno como se en-
ouentra en la actualidad. Probable-
mente nada más que un uno y medio 
6 un dos por ciento de los empleados 
del Gobierno en la Is la son america-
nos. E l Gobierno de Ouba h i sido es-
tablecido y funciona de tal modo, qne 
se puede entregar al pueblo cubano 
con nn oambio apenas perceptible en 
el personal. E l sentimiento de los en-
baños hacia los Estados Unidos se ma-
nifiesta por las constantes demostra-
oiones de buena voluntad que reciben 
os empleados y representantes del 
Gobierno americano en toda la Is la . 
Pocos son los que en los Estados 
CTnidoa negarán el hecho de que se de-
be sostener en Ouba un gobierno esta-
ble. Gomo nación nos hemos compro-
metido á crear ese gobierno, y hemos 
de cumplirlo. Cuesta mucho sostener 
un gobierno estable, pues comprende 
el mantenimiento de nn buen sistema 
de administración de justicia, desde 
los tribunales hasta la policía; las es-
cuelas, las obras públicas, loa asilos y 
los hospitales, que han de ser necesa-
riamente instituciones del gobierno; y 
primero que todo, como necesidad pre-
ferente, nn sistema perfecto de sani-
dad si loa Estados Unidos desean do-
minar la temible fiebre amarilla, tan. 
tas veces transportada de la Habana 
y otras ciudades cubanas á los puertos 
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ver 
M a n u e l N ú ñ e z yNiato 
Tradnoida expresamente para el Diarlo de la Harina 
(CONTINUA.) 
—¡Madre mía! 
—¿Quieres tú, desdichado niño, em 
ponzoñar mis últ imos días, [imponién 
dome nn dolor mny pesado para mi oo 
razón? ¿No sabes qué te amo como mi 
única joya? Yo tengo lijas en tí todas 
Jas esperanzas de mi vida. 
—¡Madre mía! 
—Desearía que tu fueras el más 
grande de tu raza. 
—Espero serlo—interrumpió orgu 
liosamente Arturo—y no veo en que 
la felicidad que yo suefio me lo impi-
da 
—¡Ah! desgraciado niOo—exclamó 
irritada la Marquesa. 
—¿Pero vos misma, madre mía— 
añadió Arturo—queréis emponzoñar 
mi vida entera imponiéndome nna 
nnión que me desesperaría? 
L a Marquesa DO pudo reprimir un 
movimiento de cólera, pero en hijo no 
se intimidó, continuando: 
Reoonooedlo, ¿Cómo podía yo ser 
intervención para ponerle término, wl 
vería á empezar con toda fuerza y ms 
veríamos obligados á permitir que ooi-
tinúe siendo nna amenaza á la salu 
bridad pública, perjudicando nuestre 
comercio, arrebatándose miles de vidas 
oada verano y millonea sobre millonea 
de pesos; ó deberíamos intervenir nue 
vamente para volver á ejercitar Is 
gran obra que estamos completando. 
Cuba compra actualmente en varios 
países extranjeros mercancías por va-
lor de cerca de setenta millonea de pe-
sos anuales. Con condiciones que 
alentaran á sus hacendados á entender 
sus operaciones é inspiraran confianza 
á los capitalistas raspeóte á loa recur-
sos del país y las aptitudes de sus ha-
bitantes para vender sus productos con 
utilidad, Cuba acrecentaría en pocos 
años el monte de sus campos á cientos 
de millones de pesos. Ese comercio 
debería ser nuestro y lo tendremos si 
adoptamos para tratar con Cuba, nna 
política inteligente y equitativa. Sería 
deshonroso y entrañaría suma mala fé 
el que se intentára imponer á Cuba 
una opinión polít ica con objeto de 
cambiar la posición que ocupa respec-
to á los Estados Unidos, y mantenien-
do los obstáculos que entorpecen sus 
relaciones comerciales, todo lo cual 
culminaría en estado de miseria y 
desorden, acarreando la total ruina 
de sus. dos principales industrias, la 
del azúcar y la del tabaco. Semejante 
proceder estaría en directa contradic-
ción con nuestra promesa de establecer 
nn Gobierno fuerte y estable en la 
Is la . 
Podr ía dar por resultado que fuese 
necesario otra intervención, pero des 
truiría la confianza qne Cuba ha pues-
to en nosotros como pueblo y nos pon 
dría en una situación poco envidiable 
ante el Mundo. 
Hemos cumplido solamente de ma-
nera parcial, nuestras obligaciones 
con Cuba. Ahora debemos proporcio-
narle la oportunidad de regalar sUs re 
laciones comerciales de modo que la 
permita establecer un Gobierno es-
table. 
Sus dos principales productes son el 
tabaco y el azúcar. E l l a compra en el 
extranjero todo lo que su pueblo con 
sume y mucho de lo que come y utiliza 
en BUS hogares. E n la actualidad im 
porta una gran parte de loa materiales 
para edificar sus casas. Hay muy po 
coa, excepto entre aquellos artículos 
clasificados como de lujo, que ella oom 
pra, que nosotros no produzcamos. Sólo 
dista de nuestras costas noventa mi 
Has, y tal ha sido la destrucción acá 
rreada por las guerras y un mal Go 
bierno, que durante una generación 
Cuba continuará comprando hasta don-
de ae lo permitan sus recursos. Hay 
pueblos y residencias palaciegas en el 
campo, casi completamente destrui-
dos, que han de reedificarse, devolvién-
les su belleza primitiva; hay ferrosa-
rriles qne han de ser reparados y otros 
que han de ser construidos, y grandes 
cantidades de hierro y maquinaria de 
todas clases han de importarse. Por la 
cercanía de C u b a , y por razón de 
la sincera y ardiente amistad que su 
pueblo nos profesa, debemos dominar 
prácticamente su comercio. L a Is la 
tiene hoy nna población solamente de 
un millón y medio de habitantes, y po-
dría fácilmente tener doce millones. 
E s t a crecida población del porvenir ha 
de ser, y será, si se emplean medios 
adecuados ahora, compuesta de hacen-
dados y explotadores industriosos y 
emprendedores, muchos de los cuales 
procederán, probablemente, de nuestro 
país. Con el tiempo, nn pueblo fuerte 
y próspero se fomentará en la Isla. Un 
pueblo que no será para nosotros una 
amenaza ni una carga; será uno, cuyo 
comercio y cuyos productos tendrán 
pronto gran valor. 
Coba, por su posición geográfios, do-
mina prácticamente la entrada del golfo 
y las cercanías del propuesto canal del 
Istmo; está colocada en la línea de trá-
fico entre las dos AmóricaB. E s de su-
ma importancia que su Gobierno sea 
estable; qne su población financiera y 
políticamente sea sana y pueda soste-
nerse por sí sola, y que las tendencias 
y el espíritu de su pueblo continúen 
siendo amistosos para nosotros como 
nación. L a s sabias c láusulas de la en-
mienda Platt han hecho mucho para 
garantizar un Gobierno estable, y yo 
creo qne lo qne se necesita para llegar 
al referido deseable eatedo, ee hacer 
posible que las dos grandes industrias 
cubanas puedan vivir y proporcionar 
á sus explotadores nna compensación 
razonable. Los Estados Unidos gana-
rán tanto desarrollando BU comercio 
con Cuba como Cuba ganará por el au-
mento de su comercio por medio de re-
laciones más favorables con los Es ta -
dos Unidos. Nosotros podemos enviar-
le todo lo que necesite para vestir y 
mantener á su pueblo. Podemos admi-
tir BUS productos con nna reducción 
razonable en el Arancel actual , sin 
perjuicio para los intereses de aquellos 
ciudadanos nuestros que producen ar-
t ículos similares. Y al hacerlo, propor-
cionaremos también grandes benefioioa 
á nuestro pueblo en conjunto y habre-
mos cumplido las promesas que hici-
mos de buena fe. 
ilustre entre los míos, si consumo mi 
juventud en sentir nna felicidad de la 
cual conozco el valor? ¡Queréis hacer 
de mi nn desesperado que no tendrá 
ni ardor, ni energía para las cosas 
grandesl 
—Cuando uno ae llama Sivry, hijo 
mío, no se tienen discursos semejan 
tes. 
—Cuando uno se llama Sivry, no se 
necesita del renombre de otra familia 
para duplicar su nobleza. Escuchadme, 
madre mis; voy á dirigiros un ruego, y 
os suplico que no lo rechazáis. 
—iDe qué se trata? 
—Os pido que consintáis en recibir 
á María. 
—¡Recibirla! ¿Por qué? ¿Con qué 
objeto? dijo la marquesa, recordando 
de repente la conversación que acaba 
ba de tener con el señor de Marsilly; y 
comprendiendo todo lo que iba á ale 
gar su hijo, no :quiso darle tiempo 
para desenvolver los medios de deten 
sa que tenía preparados. 
— S i anhelo presentárosla, dijo el 
marqués, es para que juzguéis de la 
metamórfosis tan completa que ae ha 
operado en ella. 
— E s a metamórfosis, por com-
pleta que sea, no tendrá nada que pu-
diese sorprender o modificar mis reso-
luciones. 
—Sin embargo, si os dijera que ya 
no es la campesinita q ne habéis cono 
oido. 
Entonces ya podemos cantar la 
Canción del Pirata: 
Veinte presas hemos hecho, 
á despecho 
del i n g l é a " . . . 
Lo malo será qne las presas he-
chas en Jesús del Monte tengamos 
qne soltarlas en los demás distrito* 
de la capital. 
Un yedaotór é.é M É u n d o quiso 
sáber lo que opina el general Masó 
acerca del resultado de las gestio-
nes da sus amigos en Washington 
y la Habana para aplazar las elec-
ciones, y con tal motivo entablaron 
este diálogo: 
—Con muy pocas palabras — dijo 
Masó—puedo satisfacer su deseo: du-
rante el día de hoy he estado acari-
ciando la idea del retraimiento. Me 
parece el medio más hábil que tenemos 
á nuestro alcance, 
- i ' 
—¿Borqué l Pues parque yo no quie-
ro autorizar con mi nombre los fraudas 
qne sa van á cometer en estas eleccio-
nes, dadas las condiciones en que se 
harán. Y o cuento con los Votos de to-
do el pueblo cubano} así es qüa Con el 
retraimiento Ó sin é), puedo tener la 
satisfaooión de habar sido designado 
por la vo'untad nacional para la presi-
dencia. 
—¿No estima usted que la comisión 
de sus partidarios, que vis i tó hoy al 
general Wood, ha obtenido algunas 
ventajas? 
—Ninguna en lo fundamental; por 
eso creo que debamos ir al retraimien-
to. Yo de mí sé decirle que ya me has-
cía todo esto, quisiera dejarlo todo y 
volverme á la tranquilidad de mi rhc-
gar y que ni siquiera, cuando vuelva 
á renovarse la lucha por la presiden-
cia, se acordase nadie deque existo. 
— Y si los que le apoyan en la cam-
paña actual acuerdan UeVar á la prác-
tica su amenaza ¿qué hará usted, ge-
neral? Haciendo buenas las palabras 
que me dijo anteriormente, ¿se retira-
rá á Manzanillo? ¿Cansentirá usted 
en figurar como candidato á la vice-
presidencia, ocupando el primer pues-
to don Tomás Eatrada Palmal 
Ma volveré á Manzanillo- No pua-
do presentarme como candidato á la 
vicepresideocia porque el pueblo no 
quiere que vaya á este puesto sino á 
la Presidencia. Quizás hubiera acep 
tado el segundo lugar si así lo hubiese 
solicitado de mí el general Gómez 
cuando comenzó á indicarse el nom-
bre del señor Estrada Palma para el 
primero y si otro fuera el programa 
de éste; no ocurrió esto y se dió tiempo 
á que en el pueblo cubano arraigase 
la idea de que debía ser el primer pre 
Bidente de la república y yo me he im 
puesto por norma de conducta no con 
trariar sus deseos. 
La intención del redactor de E l 
Mundo no podía ser más mala. 
Quería saber si peligraba la can 
didatura del señor Estevez para la 
Vicepresidencia. 
Pero lo que es esa.. .¡cruces, se 
ñor Sanguilyt 
Está bien amartillada. 
De Patria: 
L a Coalición "Estrada Palma", mar-
cha muy bien por Jesús del Monte y 
el triunfo es nn hecho, á despecho del 
señor Antonio Boch " 
— L o creería sin vacilar. Lo que no 
he pensado jamás es que un marqués 
de Sivry tomara por dama una 
joven, que habiendo vivido entre sal-
timbanquis y mendigos del boulevard, 
conservará el lenguaje grosero y las 
costumbres populacheras de BUS seme-
jantes. 
—¡Madre mía! 
— L a señorita de Lonstalot, gracias 
á los maestros que quizás le hayáis 
dado, ¿se habrá desbastado? Iba á de-
cir descanallado. 
—¡En nombre del cielo, madre mía! 
— L a señorita de Lonstalot, ¿es aho-
ra una joven elegante y graciosa? 
Muy bien. Os creo con mucho gusto: 
¿es instrnida y elegante? Yo no lo con-
tradigo, y nó dudo que sea digna de 
habitar, por algunos días, la casita de 
algún gentil hombre; ¡pero qne yo, la 
marquesa de Sivry, la ilustre descen-
diente de nuestros abuelos, consienta 
en volver á ver á esa joven! Vamos, 
señor marqués de Sivry, no pensáis 
bien lo que decís. 
— L o he pensado seriamente, señora, 
y tengo la certeza de no haber pro-
puesto nada que pueda herir el honor 
de nuestra casa y alcurnia. 
—¿En qué parte de este palacio, os 
lo suplico, consentiríais, ó más bien, 
me sería posible recibir la visita de la 
señorita Lonstalot? ¿En este salón en 
que estamos? ¡Mirad en torno nuestro: 
por todas partes están los retratos de 
Lo que nos sorprende es que el 
general Masó hable aún de retrai-
miento.... 
¿Pues no se había renunciado á 
él? ¿No lo habían rechazado los. 
elementos de su coalición, reunidos 
hace dos días en el Olub Nacio-
nalista? 
La misma Lucha, que fué quien 
primero habló de esa medida, no 
ha recogido velas ante las conside-
raciones que le hicieron en una 
carta varios coalicionistas? ¡Si has-
ta L a Discusión la encontró impro-
cedente y grave, empleada en las 
elecciones de Senadores y repre-
sentantes, aunque no tanto en la 
de Presidente y Vice!.. .¡Si hasta 
Patria no se atreve á mentarla, que 
es la mejor manera de demostrar el 
horror qne le tiene! 
¡Y ahora salimos con esa î 
E i más: á la hora en que escri-
bimos—doce de la mañana—se 
dice que los masoistas han ido 
á visitar al general Wood para pre-
sentarle este dilema: (ló se apla-
zan las eleccione ó nos retraemos." 
Qué audacia! Gomo si la tercera 
parte de los electores cubanos no 
estuviese conforme con los proce-
dimientos seguidos hasta aquí, que 
no pueden ser mejores para el triun-
fo de su causa! 
.% 
Y vamos de sorpresa en sor-
presa. 
Acabamos de leer en L a Ña-
ción: 
Enterado el general Wood del enor-
me fraude cometido en las listas de 
mayores contribuyentes ofreció á los 
comisionados masoistas anular las re-
feridas listas y disponer que se redac-
ten de nuevo conformo á lo que pre-
vene la Ley. 
Pero nada ha dicho la primera aa-
toridad de la Is la respecto de la res-
ponsabilidad criminal en que han in-
currido los autores de ese fraude. 
También ha ofrecido el general am-
pliar la Junta Central de Escrutinio, 
dando en ella entrada á nn número 
proporcional de personas adictas á la 
candidatura de Masó. 
Estas medidas no tienen otro objeto 
que satisfacer una parte de las justas 
rédamaciones formuladas por el C o -
mité Central de la Coalición masoista, 
en vista de los rumores que circularon 
ayer de qua dicho Comité estaba re-
suelto á acordar el retraimiento de sus 
parciales en las próximas elecciones. 
E l remedio, por consiguiente viene 
demasiado tarde, y tan limitado en 
sus alcances, qua carece en absoluto 
de eficacia. 
Pero, señor, si Mr. Wood ha pro-
metido todo eso ¿cómo no lo había 
dicho nadie hasta ahora? ¿por qué 
va hoy esa comisión al general} 
puesto qne tiene ya concedido lo 
que quería? 
Bah! El general Wood podrá tran-
sijircon ampliar las listas y las 
Juntas; pero ni ha concedido la sus-
pensión de las elecciones, ni la coa-
cede. 
Destruiría á § un golpe toda su 
política, toda la de Mr. í^oot y , , , . 
t0,l^ Luestras esperanzas. 
M r . .Wood no puede temer al 
^raimiento, como no lo tememos 
nosotros, que ya estamos retraídos 
y en él vivimos, y en él nadamos, 
perfectamente garantidos por la 
fuerza que mandan todos los seño-
res secretarios, magistrados, jue-
ces, gobernadores, alcaldes y po-
licías; y, sobre todo, por los solda-
dos americanos y los buques de 
guerra que nos protegen y guardan 
contra todo atropello y violencia. 
Tranquilicémonos, pues, y no 
pensemos en retraimientos. 
Caramba! Pues no faltaba más 
que eso sucediara, ahora que esta-
mos preparando hábilmente nues-
tra evolución al estradismo! 
Üa compañero nuestro nos ma-
nifiesta su estrañeza de que á la 
oñeialidad da la escuadra america-
na, que ha estado cuatro ó cinco 
días en Matanzas, se la lleve de la 
Habana á visitar las cuevas de Ba-
llamar, que pudo ver allí si hubie-
ra querido, ó se le hubiera antoja-
do invitarla al alcalde matai-
cero. 
Ese alcalde debe ser aragonés y 
pariente cercano de aquél que en 
una calle de Madrid preguntaba á 
nn transeúnte dónde estaba la ace-
ra de enfrenté. 
Parece que Mariano de Gavia ha-
bla mal de Masó desde E l Impar • 
cial, de Madrid. 
Oon este motivo dice L a Discu-
sión: 
Ael Diá&io DB LA. MARINA y L a 
Unión Españo 'a , amigoa del general 
Masó, debe causarles mucho solaz y 
entretenimiento las gracias del de O 
via, quien desde allá despañoliz %' á 
tos cubanos, mientras la Gaerrer) y 
Diaz de Mendoza, á juicio deaqualb i 
colegas, los españolizan aquí» 
¡Qaé contraste! 
Si al de Cavia le pagara don B i r l o -
meu algunos escritos, sería tal vez tur-
nos apasionado y mis consecuente. 
A buena hora nos llama amigos 
del; general Maaó el colega. 
Cuando casi nos tiene de perfil y 
nos tendrá de espalda definitiva-
mente si continúan las probabili-
dades del triunfo del candidato 
contrario. 
Pero, en fin, no sentimos la in-
gratitud. 
Lo que nos duele es que L a Dis-
cusión haya descubierto el móvil 
áp nuestro masoismo. cuando te-
níamos más empeño en ocültarlo: 
E l dinero. 
Porque esto es tanto como des-
cubrir el que nos guía á ponernos 
ahora de parte de Estrada Palma, 
que es el mismo. 
Y si se divulga, vamos á estable-
cer doble precio á nuestros escritos 
F E D E R I C O G U I L L E R M O V I C T O R A U G U S T O E R N E S T O 
HOHENZOLLBRN". 
PBINOíPB E E á L D B PBUSIA Y HfiBBOBBO DEL TKONO ALSIkíiÑ 
Se dice que el joven Príncipe, cuyo retrato presentamos aquí, visi-
tará, de incógnito, á los Es-
tados Unidos durante la pri-
mavera próxima. 
E l Príncipe no tiene aún 
20 años, y es un joven de per-
sonalidad simpátics; la rígida 
educación militar que ha reci-
bido, lo mismo que todos los 
demás miembros varones de 
la familia Hohenzollern, le ha 
beneficiado mucho. 
De poco tiempo á esta 
parte ha Viajado extensamen-
te y siempre de incógnito, 
con excepción de las visitas 
oficiales que hizo hace poco 
á Inglaterra y Austria-
Se tenía el proyecto de 
casarlo con la Archiduquesa 
Blizabeth, la linda nieta de 
Francisco Jo'feé, matrimonio 
que hubiera casi asegurado 
en un porvenir próximo la 
unión de ambos países, 
la linda Archiduquesa hizo Desgraciadamente para esos 
por sí misma otra elección. 
planes 
I 
vuestros antecesores! ¿lía el salón 
próximo? Vuestra bella señorita can-
taba y saltaba en él hace pocos días , 
tocando la viola, ante nuestros amigos 
reunidos, por ganar algunas monedas. 
¿Es, en fin, en el gabinetito? E l l a ha 
pasado toda nna noche bebiendo y di-
virtiéndose, me han dicho, en compa-
ñía de vuestro digno tío el comenda-
dor de Boisfleury, que por últ imo, la 
raptó, y de cuyas manos la habéis re-
cuperado siempre pura ella os lo 
habrá jurado, sin duda; pero, ni el 
mundo, ni yo, estamos convencidos. 
—Señora, esas son miserables ca-
lumnias que cobardemente os han re-
ferido, y es indigno de la marquesa de 
Sivry que se haga eco de tales mise-
rias. 
Por la primera vez, después del co-
mienzo de esta entrevista, se s int ió 
Arturo lastimado. A la vez que habla-
ba de María, á la vez que se esforzaba 
en hacer pesar en el espíritu de su 
madre los Bentimientos qne lo anima-
ban, había sentido engrandecerse su 
amor, ó al menos, mostrarse más gran-
de todavía de lo que él mismo creía. 
L a marquesa agregó: 
— Y a lo veis, señor; es imposible 
que logréis nunca hacerme cambiar de 
la resolución qne he tomado de no re-
cibir á la señorita de Lonstalot, y que 
dejéis de casaros con ia señorita d' E l -
bée. 
Arturo iba ó contestar brutalmente; 
ASÜNT0SJARI0S. 
AVISO DB GOBRRA 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Bajo de los Colorados, el vapor avi 
so de guerra < V¡xen . • , 
Este boque forma parte de la esona-
dra americana del Atlántico. 
IQBADEOIMIENTO 
E l señor Alcalde Municipal de Ma-
tanzas, pasó el jueves el Biguiente te-
legrama al general Wood: 
Gobernador Militar. 
Habana. 
Ayuntamiento Matanzas en su re-
presentación acordó por unanimidad 
cabildo ayer, manifestar á usted BU 
agradecimiento por sus valiosas ges-
tiones en benefioio de los intereses 
de Ouba. , 9 
Me complazco en cuñiplír lo or-
denado . 
E l AJcalde Municipal, P . L e t o n a , 
EL SISTEMA TRIBUTARIO DB REGLA 
\. E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha devuelto favorablemente 
informado al Gobernador Müitar un 
proyeoto de orden manteniendo el sis-
tema tributario qae regía en Regla 
antes de la supresión de aquel Ayun 
tamiento; y disponiendo que los ingre-
sos de dicho Distrito no se empleen 
en el pago de deudas del Municipio de 
la Habana. 
VISITA DEVUELTA 
A las once de la mañana de ayer, 
el Almirante de la escuadra america-
na surta en puerto, devolvió al Gober-
nador Civi l de esta provincia, la visita 
de oortetía qne éste le hizo. 
MITIN MASOISTA 
A la siete de la noche de hoy ee 
efectuará un mitin de propaganda á en perjuicio de otras plumas y en | tavor de Ia oa0(ii(jatur5; d V general 
justa compensación á la pérdida de 
nuestra fama de periodistas po-
bres, pero sabios. 
a y 
Parí« 24 de Noviembre. . 
LAS BODAS DE 0E0 DE BE&THSLOT 
Como estaba anunciado, se ha cele-
brado hoy en la Sorbona la fiesta pre-
parada CQ honor del sabio Bsrthelot, 
para eolemnizar el quincuagésimo ani-
versario de la entrada del insigne 
químico en el profesorado francés. 
E l salón de actos eetaba adornado 
oon exquisito gusto y gran suntuosi-
dad. 
Todos loa asientos se hallaban ooa-
pados por celebridades en ciencias, li-
teraturas, artes, comercio, industrias 
y polítioai 
Nuiherosas damas lucían su elegan-
cia y hermosura. 
Han asistido á la ceremonia el pre-
sidente de la repúblio», Mr. Lqubet; 
los del Senado y la Cámara de diputa-
dos, Mrs. Faillieres y Dasohanel con 
los vicepresidentes y secretarios, todos 
los ministros, oomisioaados de todas 
las Universidades da Francia y de las 
alemanas, inglesas, austríacas é ita-
lianas. 
Mr. Trosst, miembro del Instituto 
de Francia, presentó á Mr. Berchelot 
mensajes procedentes de todas las 
Universidades del mundo entero, y le-
yó enseguida nn telegrama de la Uni-
versidad central de España, en el cual 
se anuncia qoe la reina regente ha 
concedido al insigne químico la gran 
cruz de la orden de Carlos I I I . 
Mr. Berthelot dió las gracias con-
movido por los homejes que se le tri-
butaban, y el presidente Mr. Loubat 
dió un abrazo al ilustre sabio, ponien-
do así término á la ceremonia. 
E s t a , que ha sido imponente, termi-
nó al medio día. 
Para los liOos pobres 
Nadie agradece tanto como los niños, 
el bien que se les hacei el frío intenso 
de estos días nos obliga á pedir, para 
tos niños pobres, algunas frazaditas y 
abrigos. Y a se nos están concluyendo 
el arroz, la leche condensada y la h a -
rina de maíz. E l Dispensario refleja 
el estado de miseria que reina en Ouba. 
Dios pagará á las personas generosas 
lo que hacen por nuestros niños des-
validos. 
Los donativos deben remitirse al 
Dispensario que se halla situado en 
Habana esquina á Chacón; de 7 á 10 
de la mañana ó de 2 á á de la tarde. 
Da. M. DELFÍN. 
L a pero el respeto le Impuso silencio, 
señora de Sivry continué: 
— E l nombre de Sivry, que yo he re-
cibido con mi matrimonio, constituye, 
en mi opinión, y vos aceptareis qne 
estoy mejor colocada que nadie para 
apreciarlo; ese nombre constituye, re-
pito, un honor del cdal ninguna mujer 
es demasiado digna. 
E l marqués hizo un gesto. 
— F u todo caso, añadió la marquesa, 
ese nombre es para mí nn depósito sa-
grado del cual deba rendir cuenta tan-
to á los progenitores como á los des-
cendientes de la raza, á mi marido 
muerto y á vos mismo. He ahí por qué 
me opongo y me opondré oon todas 
mis fuerzas á cualquier nnión qne arro-
je una mancha sobre nuestro ilustre 
blasón. 
—¡Ahí madre mía, dijo Arturo inte-
rrumpiendo bruscamente á la marque-
sa; ¿no vale más que me case con una 
hija del pueblo, bajo la condición de 
ser nn gentil hombre eminente y hon-
rar mi raza? 
• —¡Nol eso no vale más. 
—Madre mía, el orgullo os extravía. 
—Quiero mejor pecar por orgullo 
que por bajeza. 
L a palabra era cruel. Hirió al mar-
qués como nn latigazo. 
—Madre mía: ¿queréis decir que co-
metería un acto de bajeza casándome 
con María? 
A l pronunciar esas palabras, el mar 
Bartolomé Maeó para Fresidente de 
República de Cuba, en la eeqaina de 
Tejas. 
Harán uso de la palabra los señores 
don Ensebio Hernández, don Silverio 
Sánchez Figueras, don Sergio Cue-
vas Zequeira, don Francisco E . de 
Silva, don A g u s t í n Zárraga, don 
Francisco Armeuteros y don Juan G . 
Gómez. 
Amenizará el acto nna orquesta. 
ASOOIAOION DE DBPENDIBNTSS 
E n el Centro de esta Asociación 
inaugura sus trabajos la "Liga contra 
la tuberculosis en Cuba ," dando en 
ellos la primera Conferencia de la Sé-
rie que tiene acordada dicha Científica 
Sociedad á las 8 de la noche del do-
mingo próximo día 2Ü del raes actual. 
E l tema será desarrollado por el Dr . 
Eamón García Moa, Yioe-Director de 
la Quinta de Salud La P u r í s i m a Ocn-
oepción y vocal de la Liga. 
Siendo pública como es la Sesión, es 
de esperar que dada la importancia 
qae para la salud pública, revisten es-
ta clase de Conferencias sea muy nu-
merosa y escogida la concurrencia. 
REVISTA MILITAS 
Ayer tarde se efectuó en el campa-
mento Colombia nna revista militar 
en honor de loa marinos de la escua-
dra americana. 
Asistieron el Vicealmirante, capita-
nes y ofloiales de loa acorazados sur-
tos en puerto y el general Wood con 
su Estado Mayor y Ayudantes de 
Campo. 
PUEBLO NUEVO 
Los vecinos de este barrio señores 
don Antonio León, don Francisco So-
lano, don Pastor Hernández, masoii-
tas, y don A . Boger no aceptaron el 
cargo de vocal del comité de la p i ñ a 
capitaneado en este barrio por los se-
ñores don Enrique Ponce, don Segun-
do Melgar Castelló, estos dos de San 
Lázaro y don Francisco Betanoourt de 
otra vecindad. 
Habana, diciembre 19 de 1001.—Z. 
Fernández, 
AOLAEACIÓN 
Entre los partes de Policía que pu-
blicamos el sábado 14 del corriente, 
aparece uno en que ee acusaba de des-
falco á nuestro amigo don Pedro Gon-
zález y Entenza, empleado en la (,Ha-
vana Brewey". 
Hemos tenido ocasión de leer nna 
certificación del Juzgado del Ojste, en 
la qne consta qne no hay ninguna res-
ponsabilidad para el. señor L órente en 
la causa iniciada oon motivo de aque-
lla acusación, quedando por lo tanto 
éste en la buena opinión y fama qne 
siempre ha merecido por su honradez 
é irreprochable conducta. 
BBOÍUDAOION MUNICIPAL 
E l día 19 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$1.398 81 ots. 
n n a profunda qués dejaba entrever 
emoción. 
Sus labios temblaban, y FU mano, 
tendida hacia la marquesa, traiciona-
ba los extremeoimientes de que era 
presa. U n espectador desinteresado 
de esa escena habría comprendido que 
la sumisión y la cortesía iban á llegar 
á su término si la marquesa continua-
ba hablando de ese modo, Por BU par-
te, la señora de Sivry no poseía ya la 
calma necesaria para contenerse. De 
una y otra parte, y á pesar del afecto 
real qoe unía á aquellos dos seres, 
iban á terminar oon palabras desagra-
dables. E l orgullo de una parte y el 
amor de la otra, entrechocándose, iba 
á producir nn conflicto doloroso, cu-
yas consecuencias deberían ser graves 
L a señora de Sivry contestó á la 
pregunta de su hijo. 
—Habéis pronunciado la palabra 
verdadera, señor: nn caballero qne osa 
publicar semejantes designios, verda-
deramente comete nna bajeza; os lo di-
go muy olaro. 
Arturo se levantó: 
—Señora, cometéis nna injusticia 
hablando así, le contestó. 
—¿Y por quéf 
—Porque vos no sois la poseedora 
verdadera del t ítulo. 
—¿Qué es lo que queréis decir? 
—Quiero decir, señora, que yo noy 
el marqués de Sivry y parece oierta-
- | mente que lo olvidáis . 
E L . T I E M P O 
L a s obaervacionea meteorológicas de 
los Estados Unidos en el día de ayer 
acusan persistencias en las temperatu-
ras bajas en el Norte y a l centro de la 
gran Bepúblioa. 
E n San Luis de Missouri marcó el 
termómetro ayer 23° cent ígrados bajo 
cero. E n Washington 10° bajo cero y 
en Nneva Orleans 4o bajo oero. 
E n Tampa y J í k s o n v i ü e el jueves l a 
tempertura era de uno y des grados 
bajo cero respectivamente; lo qoe s ig-
nifica un frío extraordinario en dichas 
latitudes. Ayer, viernes, tuvieron ana 
ligera alza en el termómetro. Igual 
Bucedió en la Habana. L * ola ffía del 
centro de los Estados Unidos parece 
qua se va inclinando al Sudoest?, y á 
ello ha obedecido que en la Florida se 
haya elevado ü n poco &|ér lá tempe-
ratura. 
Si las corvas isotérmicas continúan 
• ' =•. ^ / - i o a b i r á un poco 
en su lUJi inay iuu K 
l a temperatura en l a isla; péro si se 
desvía la ola al Sur ó Sudeste tendre-
mos algunos días más de frío. 
Eato podrá determinarse mejor con 
las o^eervacionea de esta tarde. 
SESIOI SJpiGIPAL 
flB AYER, SO. 
A las cuatro en punto se abrió la 
sesión, presidida por el tercer teniente 
de Alcalde Sr. Cárdenas, con asisten-
cia de los señares Barrena, Fernández 
Criado, Veiga, Bjoh, Alemán, O ' F a -
rrill, Polanoo y Hojos. 
Sa acordó autorizar á los dueñoa de 
varias jugueterías de la callo del Obis-
po, para que puedan tener abiertos sus 
establecimientos los días 21 y 25. 
A las ciaoo menos veinte entriron 
los señores Núfiez de Villavioenoio y 
Loredo, haciéndolo poco después los 
señores Meza, Torralbas, Guevara y 
Ponce. 
E l Sr . Meza pone sobre el tapete una 
vez más la cuestión da los festejos 
acordados para obiequiar á los mari-
nos de l a esonadra americana eurfca en 
bahía, y después de habar hecho sabar 
al Cabildo las causas que habíaa mo-
tivado la variación del segundo núme-
ro del programa, dijo que en cuanto al 
tercero, ó sea el baile de etiqueta en 
el primer coliseo de i a capital, l a co-
misión se « u n i ó más tarde y oreyó 
conveniente que ee diese uaa fanoióa 
dramática, contando como se cuenta 
hoy con la primera compañía dramáti-
ca española; pero coando la comisión, 
dentro de las facultades que le habían 
sido oenféridas trataba de llegar al fia 
de sus propósito!9, se enteró de que el 
Alcalde por t í y ante sí h i b í a acorda-
do qua se diese una función de zarzue-
la en el teatro de Payret, por lo que él 
renunciaba á su cargo de voc*l de la 
comisión aludida. 
E l señor Cárdenas, que figuraba co-
mo presidente de la oomisión citada, 
manifestó que por efdoto de l a intru-
sión del Alcalde, él también raaiguaba 
su cargo. 
A las cinco en punto entró el segun-
do teniente de Alcalde, Sr. Latorre, y 
ocupó ia presidencia. 
E l Sr. O'Farri l l , hablando del ante-
rior particular, dijo que el Alcalde, 
sin haber contado para nada con la oo-
misión, había prometido a l general 
Wood dar la función en el teatro de 
Payret, habiendo invitado de ant'íma-
no para dicha fiesta al almirante y ofi-
cialidad de la escuadra. 
E l señor Cárdenas tercia en el deba-
te y dice que no siente qoe no ee haya 
dado la fonoión con la Compañía espa-
ñola, porque al pretender eso entendía 
que se trataba de inferir nna ofensa á 
esa Compañía, puesto que el personal 
que la forma no puede olvidar segura-
mente sucesos no muy lejanos. Nos-
otros podíamos haber dado nn gran 
baile, 6 nn concierto, s iguió diciendo 
el señor Oárdenis; pero oomo el Alcal-
de, Bin contar con nadie, ba variado 
el programa, él reiteraba la renuncia á 
qne antéenos referimos. 
—También yo renuncio—dijo el se-
ñor Nññez de Villavioenoio. 
E l señor Aragón dijo que l a situa-
ción del Ayuntamiento era nn tanto 
desairad», dada l a actitud asumida por 
el Alcalde, actitud que él condenabn; 
pero que teniendo en cuenta lo impro-
pio que sería exponer ante el extraoja-
ro las Informalidades de tamilia, pro-
ponía qoe en obsequio al general Wood 
y á la marina americana, se aceptase 
lo hecho por el Alcalde. 
A propuesta del señor Meza el Ca-
bildo oue estaba constituido en sesión 
permanente, pa?. 6 á sesióa ordinaria 
por haber quorum para ello. 
E l auxiliar de la Secretaría, señor 
Diaz, leyó varias actas que fueron 
aprobadas mientras el Secretario se-
ñor Pérez (don Gonzalo) encargado de 
dar fe, leía la edición de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA; 
A las seis menos cuarto entra eí se-
ñor Foyo, el cual dijo acto seguido que 
ai bien se había acordado que ayer 
fuese Uavado á cabildo el presupuesto, 
no había podido hacerse así porqué la 
comisión no se había reunido por ha-
llarse en el campo el miembro *de ella, 
señor Z i y a s . 
A las seis menos cinco entró en Ca-
bildo el S e ñ o r Borges. 
Habiéndose citado para revisar va-
rios acuerdos y estimando la corpora-
ción oomo asunto preferente la discu-
sión y aprobación de los festejos, ae 
acordó posponer los demás particula-
res para resolver en definitiva el pri-
mero. 
Sa acordó aceptar la función en el 
teatro de Payret, concertada por el 
Alcalde, ratificando loa poderes á la 
comisión nombrada para entender ea 
ios festejos, corriendo á cargo de aque-
lla la distribución de las localidades 
para la función de teatro. 
E l señor Cárdenas insiste en renuo-
ciar su cargo de vocal da la comisión 
da festejop¿ 
E l Cabildo le ruega desista de fifl 
propósito. 
—Tengo qoe marcharme al campo 
con urgencia—contesta el señor Oár-
denat; agregando después qu^, á parte 
del viaje, LO quería continuar en laco-
misión por no encontrarse nuevamente 
con el Alcalde. 
E l señor Cárdenas concluyó dicien-
do que muy iosigaificantes podrían 
8 3r los festejos qoe se podrían combi-
nar s i s a tenía en cuenta que de ios 
$5,000, presupuestos oon ese fin, el 
Alcalde había dicho qne neoesitab) 
$2 500 para ia función de gala. 
E n resúmen, y después da ,liatyef¿3 
descartado tamb é i dal p^ogrtmt el 
viaje á las cuevas de Bellamar, sa 
acordó dar un voto de oonflanea á la 
comisión para que ella resuelva. 
Quedó revi ado el -acuerdo de las 
horas de ses ióa, ea el sentido de qa^ 
en lo sucesivo aquél las sean da tres y 
media á seis y media de la tarde. 
Acto seguido se levantó la sesióa 
siendo las siete en puuto. 
COMPLACIDO 
Batana, 20 ie Diciembre de 1901. 
Sr. Director del DÍA RIO DE LA. MARINA.. 
Distinguido señor mío: 
Mucho me honran los deseos de mis 
amigos orientales de elegirme para 
„ „ ~ - £ nesar de mi una pieza ae o ^ u a u » . , 
actual retraimiento político, y los é8-
timo oomo producto del afecto nacido 
en aquellos d ías de luchas revolucio-
narias en que juntos pusimos á dis-
posición de la patria todas nuestras 
energías . Desde un prncipio buba de 
manifestarles la conveniencia de qae 
descartaran mi nombre de toda com-
binación electoral; no obstante, conti-
nuaron en stís generosos^empeñós has* 
ta obtener la proc lamación'de rn't 
candidatura en la Asamblea Provin-
cial recientemente celebrada en Sao-
tiago de Ouba. 
A mucho me obliga la deferente de-
signaoióo; pero razones sabidas por 
eses amigos, aunque no son para ex-
plicadas aquí, me han decidido de 
acuerdo con eilcs á renunciar el alto 
cargo propuesto, pues necesito mante-
ner mi libertad de acción para dedicar-
me al servicio de mi país en un orden 
de actividades distinto del que tendría 
que imponerme en el Senado. Ojalá 
que al cubrirse el lugar que dejo vacío 
se obtengan oomo lo espero, ventajas 
para ios intereses patrios que han de 
ser objeto de las tareas de las futuras 
cámaras. 
Buego á usted me haga el favor de 
publicar estas líneas en su ilustrado 
periódico y, anticipándole las gracias, 
quedo su atento seguro servidor y 
amigo, q. b. e. m. 
EDUAHDO YBEO. 
I 
— l í o comprendo. 
—Pues bien, voy á explicarme. 
—¿Queréis obligarme! 
—No lo intento, señora, dijo el mar-
qués, con nn tono de altivez qne sor-
prendió, pero que en el fondo hizo ex-
tremecer á la marquesa, porqne reco-
noció su sangre y su genio. 
Entre la madre y el hijo, reinó nn 
corto silencio. E l marqués lo rompió 
primero. 
—Dios me es testigo, señr,r*, de que 
mi corazón vierte sangre, llegando á 
las .desagradables extremidades que 
me imponéis. 
L a marquesa era de hielo. Siempre 
de pié, esperaba impasible el fin del 
discurso. 
— L o qoe vois á deciros, añadió A r -
turo, os parecerá cruel, pero vos lo ha-
béis querido. 
L a s palabras del marqués salían ola-
ras y netas de en boca. Arturo habla-
ba con nna tal seguridad y conciencia 
de sus derechos, que por esta vez, la 
zeQora de Sivry no pndo ocultar su 
quietud. Pero la conocía poco si la 
creía capaz ds capitular: 
—Vos no debela ignorar, señora, 
prosiguió el marqués, qua hace al-
gunos días he llegado á mi mayor 
edad. 
L a noble dama creyó comprender, y 
de sos labios salió una exclamación ad-
mirable, y dijo: 
—¿Qué! 
E L A L F O N S O X I I I 
Ayer tarde saiió para Coruña y Santan-
der el vapor correo español Alfonso X I I I , 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L M A S C O T T B 
Esto vapor americana salió ayer para 
Cayo Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
L A T H B T A 
Procedente de Conwallis (íí- E ) entró a i 
puerto ayer la goleta Inglesa "Theta " 
G A N A D O 
El vapor noruego "Atlas," importó d6 
Moblla él siguiente ganado: 
Para F. Wolfe, cincuenta vacas y 22 ter-
neros. 
Para E. A. Morris, dos cerdos, 48 vacad, 
37 terneros, 2(5 añojos, 16 carneros; 1 rtitila 
y 15 toros 
Para B. Durán, dos c rdoa. 
A la orden, 45 vacas, 34 terneros y 4 
muías . 
mm. m* 
A d u a n a d® la Habana 
Ayer , 20 de Diciembre, ' se recauda-
ron en ia Aduana de este puerto por 
t jdos oonoepto8'$31 960-81, 
OfMSMCIiLES 
S H S A L A M I E I H T O S P A B A H O Y 
TBIBÜNAL SÜPEBMO 
Sala de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Octavio Lima Pérez, 
en causa por rapto. Ponente: señor Gas-
tón. Fiscal: señor Vías. Letrado: doctor 
Castellanos. 
Recurso de casación por iHÍracoión de 
ley establecido por Oacar Lunar, en causa 
por atentado á la autoridad. Ponente: se-
ñor Cabarrocaa. Flaca : señor Vías. Letra-
do: licenciado Ziyas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
BIBLIOGRAFIA 
JBl trabajo manual en las escuelas pri-
marias. (Olaaes sin talleres.) Obra com. 
— Y me permitiréis manifestaros la 
sorpresa que experimento al ver qne 
me tratáis como á nn niño, cuando ten-
go, en esta casa, heredado de mis abue-
los, el derecho de ordenar ó proceder 
á mi antoje: ¿Vos habéis olvidado hace 
largo tiempoi señora, que soy el jefe 
de ta familia? 
E s preciso recordares que sois sola-
mente la marquesa viuda de Sivry, y 
qne yo eoy el decano y eeñor de mis 
acciones. 
Puesto que vos sois tan cuidadosa 
de las tradiciones de la familia, debéis 
recordar nna cosa: que los SUry tie-
nen nna voluntad firme, y qne se co-
metería nn grave error suponiéndolos 
capaces de hacerlos variar de un de-
signio, después de haberlo resuelto 
una vez; y creedlo, señora, me felicito 
de demostrar, respecto de ella, que soy 
un Sivry. Habría deseado no haberme 
visto obligado á deciros semejante co-
sa, y por eso vine, respetando vuestra 
autoriadad materna, á pediros vuestro 
asentimiento, coando buscaba la feli-
cidad en otra parte, que en nna unión 
de conveniencia. Pero me habéis trata-
do duramente. 
No os sorprenderéis que el joven qne 
hace en momento se inclinaba tan res-
petuosamente ante vos, se levante en 
esta hora para deoirof: 
—¡Yo eoy el marqués de Sivryl 
l 
puesta conforme al programa t ña ia l 
delaoiodad de vFarÍ8 , adornada con 
é69 figuras Intercaladas en el texto; 
eeorita por Mr. Ju l ly y Eocheron. 
L» leotnra de este l ibro DOS ha can-
sado verdadera satlsfaooiÓD; porque á 
icfBtro jciolo es nno de los m á s p r o -
kcbosos s más apropiados ó la ense-
Um, üonsti tnye nn m é t o d o gra-
dual yameníeimo para acoatombrar á 
les niños al trabajo manual y á desa-
rrollar 8Q inteligencia coa en t re ten i -
iiiebtos, qne gdemás de ser i n s t r n u t i -
roslea eco moy grates. 
Viene á eer un p e q u e ñ o curso de d i -
bujo y labores comenzando con la 
sgradable tarea de fabricar pajaritos 
de papel, bancos, mesas, oajitas, rose-
tas, y lazos, etc., con lo cual se a d -
quieren las primeras nociones da d i -
bujo y se ejercita la habi l idad i n f a n » 
til para confeooional m i l ob j e ío s c u -
riosos adiestrándose las manos para 
otrss más útiles tareas. 
Efectivamente de los gall i tos da pa-
pelee pasa á las obras de tejido, ñ i -
res, roEetas, enlaces, estrellas, tapices, 
eD'ozado, follaje y toda clase de .ador-
nes, trabejos moy adecnados á los n i -
ñee de neo y otro sex^, paea el d ibu-
jo es la bese de las labores en la mu-
jer, y de las artes liberales en el hom-
bre. 
fiecemendamos de todas veras ésfce 
librito do euee&anz», qne pnede verae 
en.ti Moderna Poesía, Obispo , r l i m e -
ro 135, 
G A C E T I L L A 
MAUS HERENCIAS. — B l aoonteoi-
mien'.o teatral del d í a es el estreno de 
Malas herencias per la ü o m p a B í a de la 
Goerrero. 
J/alflí Perene es obra donde v i b r ^ 
iotensa la nota d r a m á t i c a del l las t re 
Bohegaray. 
La aooión, r ap id í s ima y clara, ee des-
arrolla en tres sotos, en prosa, y el ío-
lieréá qae inspira crece constantemente 
basta el panto de conifertirse en ansie-
dad indescriptible en las ú l t i m a s es-
cenas. 
Mr.lu hsrencias es un d o g m a de 
mor, y ea s ín tes i s la lacha de dos 
grandes pasiones, el odio, y el amnr 
qne vence, a r ro l lándolo todo con gran-
deza arrebatadora. 
Desde el final del pr imer acto, breve 
y efeotista, comienza á impresionar el 
corflioto sobre el cual se basa el a r g n -
mento, El final del segando acto, ha -
njano, real, lleno de r e z ó n y sana lógi -
ca, es moy valiente, y el de la obra, de 
ana audacia sablime, deja en el á n i m o 
tina impresión profanda y g r a t í s i m a . 
Bl diálogo, sin a fec tac ión y sencilia-
tnente primoroso) es digno del gran 
Eobegaray, 
M ñaña, por la t a r d e , Locura de 
ímir. 
J'or la nooho, el deseado x^n Juan 
tenorio, con Mar ía Qnerrero en la par-
te de L* lüé i y D U z de Mendoza en la 
de protaganista. 
8e prepara l a grandicea trajedia 
Fí'ríírtto, erigió al do T í t m a ^ o y /Baof , 
eUntor de Un drema nuevo y Locura 
k Amor. 
Virginia será un acontecimiento por 
60 mse en eoene, á m á s de los grandes 
néritos de la obra. 
CoLEaio DE É E L I N . — f i a h o ü o r del 
Uiao Dios ce l eb ra rán eeta tar de les 
Blaainos da Geogra f í a Uuivars - i l de l 
Colegio de B^ 'é3 uní gr%n» cer tamen 
fúblíco coyo p rog ra tná , por saa f x i e -
aivas dimensionee, nos vemos p r i v ^ -
Tsdcs de iceertar. 
Habrá parte l i te rar ia y musical y 
terminado el acto d a r á n oomienzo las 
vacaciones do Nav idad . 
Agradecemos mucho la I n v i t a c i ó n 
OOD qae se nos honra. 
MüT E L E G A N T E S . — B l jEfauana Oiub, 
qae es como decir la c a m i s e r í a de 
nneetros elegantes, tiene repletos saa 
fscaparateF, estantes y vidr ieras ooa 
las novedades de invierno. 
El surtido es completo y todo den-
tro de las ú l t imas exigencia1! de la 
moda. 
La corbata que ofrece el amigo Oe-
ba'los para frac y para smocking ea la 
qne lleva nuestra j a v a n t a d de bu^n 
tono 4 las veladas de M a r í a Qnerrero 
yálos festejos que se celebran ea ho-
nor de la IDscaadra. 
Son las corbatas á la derniére, oomo 
dicen les c lón icas del gran m u a l } . 
May elegantes! 
PAYRBT.—Los dos aotoMle Manna 
segaidna de L a ncohe de la tempestad, 
llenan hoy el c»r te l de l ' ay re t . 
La zarzaelat Mar ina s e r á cantada, 
oomo en la noche anterior, por Amel ia 
González, Eioardo Pastor y J j a q a í n 
García, 
Facción Oorriddi 
LAS OAREBBAS.—Se iaaagnra m i -
flapa en el h i p ó d r o m o de Buenavista 
la temporada dé invierno; 
Acndirá ál e s p é c t á c h l o g á l a o t e m e r -
te invitada por la d i rec t iva del Cuba 
Joíhy Club, la oficialidad de la eeisaa-
drá ainericcna. 
El programa es ínuy interesante. 
Entre otros lances, figura el de !a 
segunda carrera en que toman parte 
losgcntlemen riders para disputarse el 
valioso premio del seDor Gustavo Bock 
La primera carrera de este match, 
celebrada el domingo anterior, g a s t ó 
extraordineriemente. 
SOBRE DOS TIPLES.—Leemos en MI 
Correo Español, de México: 
"Dos nnevas tiples se han presenta-
do ea la actual semana ea el Teatro 
Prinoipal. La primera, Mat i lde Ro-
mán, se presentó morí esta mea te en la 
roodalla de ¿OÍ Cocineros, y aunque no 
eatusiasajó á nadie, faé aplaadedi por 
el púbüoo. 
Anoche se p r e s e n t ó la saganda, R i t * 
Florindo, ana andalaza de baena sam 
bra, ooa macho á n g e l y qae ae hiso 
aplaudir coa entusiasmo en Certamen 
ílaoional y en Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, No tiaae gran voz, pero 
sabe deoir y dar gracia ó i n t e n c i ó n á 
lo que canta; si no es una gran t ip le , 
es por lo menos una bneaa ar t i s ta .^ 
Y por presentarse modestamente la 
Eomán y no tener gran voz la Flor indo, 
por eso y por alganas cosas m á s salie-
ron ambas de Payre t oaminito de Mó-
xioo. 
ELQATITO D S S A E A . — 
Qaiso un gatito acariciar á Sara 
y le clavó las uñas en la cara. 
Nacen séres con sino tan extraño 
que ho.sta cuando acarician hacen daño. 
Casimiro Prieto. 
ÜN ESTRENO. — Una novedad hay 
esta noche en la segunda tanda de A'-
biso: el estreno de E s p a ñ a en P a r í s , 
íaizuela do Emilio S á n c h e z Pastor, la 
letra, y del maestro Montesinos, la mú-
sica. 
El último cuadro de la obra es una 
corrida de toros. 
Antes y después de E s p a ñ a en Pa-
ñi se representarán, respectivamente, 
ISB zarzuelas Carceleras y E l dúo de la 
Áfrioana, 
Ea breve: Jiquero o/iíco, obra en la 
qae sale á plaza un periodista, qne no 
deja, por cierto, may bien paeeto el 
pabellón de la ciase. 
Oosa que censuró al autor da la obra, 
Adolfo Laa», toda la prensa m a d r i -
lefis. 
NUEVO D O M I O I L I O . — A la casa calle 
de San Rafael 68 acaba de trasladar 
su domicilio doña Caridad Onni l l , co-
madrona de la Pacnltad de Medicina 
qne goza entre familias numerosas de 




P U B I L L O N E S . — B u e n programa, ca-
ro Coronel, el de esta noche. 
No tiene desperdicio. 
Número por n ú m e r o aume: t> en 
a t rac t ivo y en i n t e r é s . 
T r a b a j a r á Mis Msrzel l» . 
L a cé l eb re ar t i s ta h a r á prodigios 
con sus háb i l e s é innumerables p lumí-
feros. 
T a m b i é n toman parte R í b l e i i l l o , 
loa hermanos Ta l le ra y la amazona 
Stickney, la gran Bmma, qae es cada 
noche m á s aplaudida por los asiduos 
á Pnbillones. 
fldañana h a b r á dos funciones en el 
popular circo. 
Una de ellas la m a t i n é a ea obseqaio 
de nuestro mundo In fan t i l . 
TBATEO M A U T L — B u vis ta del éx i -
to alcanzado por Juana la Panadera ha 
dispuesto la empresa del t e t t ro M a r t i , 
para la noche de hoy, la tercera repre-
s e n t a c i ó n de tan interesante malo-
drama. 
8 j e s t á preparando ea este ooliseo 
él hermoso decorado y toda la maqui-
naria de la grandiosa o b n Jet fu , Ma 
r í a j José . 
Pronto se rá el e s t r í a o. 
L A NOTA FINAL 
Be habla en nn sa lón de cierto baile 
de trajet : 
— L « marquesa iba admirablemente 
v e s t i d » . 
—¿Da qnéf 
—Da dama del siglo X V í I L 
— Pues de seguro qne i r ía muy bien. 
— S í . Ea o a r ó d t a r . 
HáUanso en todas partee hombrea, y mu-
jeres también, á quienes todo disgu ta y 
aburre; todos se quejan constantemente 
del f í o , del calor, de la com da, del ruido, 
de todo. Tales personas oauaan disguato y 
fastidio á los quo las rodean. De cuando en 
cuando difce un vecinr: 
—*'Es qtie ése señor padece del hígadr; 
otro afirma que está "afectado de loa riño-
eos"; éste asegura que "son los nervios" y 
aquél soetiene que no es "nada másqüe 
dispepsia." 
Y es un hecho que todi a tienen razón 
quizás. El hígado del hombro regañón y 
fastidioso no funciona bien; tampoco mar-
chan bien los ríñones; los nervios satán na-
turalmente excitados y el estómago and* 
peor. ¿La causa de todo? El estómago. 
Cuando el aparato digestido no funciona 
bien so afecta casi todo el organiemo, y es 
muy natural porque el estómago y órganos! 
aliados de U digestión son los que nutren 
A loa demás órganos y cuando falta nutri-
ción los nervios y los rinónea y los pulmo-
nes y el hígado BB portan cómo ¿eporta tíñ 
hombre con hambie. Mientras falta la nut r i -
ción que prefta el estómago, todo andará 
mal. 
Lo que precisa hacer en tales caeos es 
habilitar al estómago para que haga en 
trahajo bien. ¿T cómo saben ustedes efo?, 
preguntará el lector. Por que lo berros es-
tudiado y por qne eOn muchas, mnchíeimaa, 
las personas qae habiendo padecido del fb» 
raz¿n, ^ el hígado, de los pulmones, otri, 
han Tecobmdo la salud cuando se curaren 
del estómago con las Pastillas del Doctor 
Richards. 
Un estómago enfermo es el tirano de todo 
el organismo. Las Pastillas del Dr. Ri 
chards convierten el estómago de tirano en 
sirviente. 
, aquí tiene al oaeo la carta que con fe-
cha 19 de Febrero^de 11)01 escribe el señor 
AmbrosiovEscandón, ,f-eSidéijtfi en Santa 
^ r u í del Norte y que dice aeí:, r 
"""Ya hacia t í e t S ^ M - v : : . n í a ^ a d e c I e n ^ 
—cuatro años exactamente.—Habla pert».<2 
do el apetito, dormía con dificultad, estaba 
siempre de mal humor, me molestaba el bu-
llicio y á veces me caneaba disgusto hasta 
hablar con las personas más Intimas. De-
seaba estar solo, había perdido la esperan 
za y aún pensaba en un desenlace fatal. 
Los alimentos me caían al estómago como 
p'omo y me can*aban llenura, molestia 
inexplicable, Bgruraa y una especie de mo-
dorra y euefio. 
Al leer un folleto que afitinslaban las 
Pastillas del Dr. Rlcharda, fio me i-cfio'ví 
inmediatamente á utilizarlas porque 
había gastado un dineral en pildoras, tóni-
cos, etc , sin conseguir alivio. No obstante, 
escribí á ust'des y por fin me resolví á to-
mar su medicina que cotrp-é en la botica 
del amigo señor Levalet establecida en el 
pueb;o de Carballo, provincia de la HÍ « 
baña. 
Hoy, gracias á las Pastillas del Dootcr 
Richards, me sient oblen de salud y erntcn-
to. No me carearé de rae emendar ceas pas-
tillas, y por mucho que haga nunca í-erá en 
proporción al beneficio reclb do de ellas. 
Me conoce gran parte del comételo da 
Matanzas y el de la Hobana ycs toydía-
pu sto á confirmir vorbalmente esta debía-
radiéh. 
ÁMBKOSIO Esc ü n ó s » 
Iglesia de San Felipe. 
A - R C H I C O F l t A D I ^ . 
del Santo N i ñ o J e s ú s de F r a g a . 
Debiendo coUbrarse al domingo 22 1» gran ma-
cifcetaclóa católica da niños para ganar ol Jubileo 
Msgno, se traslada la fiesta metnual de a ta Arohl-
ocfradia al miércoles 15, día de la Natividkd del 
Sefior. 
For eate medio ae Invita & todo* lo» jórene» y n l -
CDB yarones, asociados y no asociados á dioha Ar -
ebloofradl», qne sean mayores de slet1) aüos, & to-
mar parte en eŝ a gran ft esta jubilar católica, qae 
te celebrará ea el orden sigaleott: 
Domlrgo 22.—A las siete r medí»: Comunión ge-
reral en la Iglesia de San F«lipe, da manos del 
íitmo. y Broao. Sr. Anoblapo Administrador de 
esta D'ióces'.s, para todos los jóvenes y nlfios mayo-
í.-s de siete ECOS que deseen ganar al Jubillo. 
Lis liños podran confesai'se el tábado anterior 
m ia« Iglesias de Bulen, la Merced, Kan FrEacisoo, 
5 .u Felipe, ó en otro cualquier templo de la ciudad, 
6 su e'eool n. 
A las dos da la tarde en punts: Kaunióü de todoi 
los nifios varoies en la Ua¿jdr.l, acompañados da 
sus padres, tutores ó maestros, pa'a li ioer en cor-
poración Us visitas á di ' ha Iglesia Catedral y á las 
da Santo Domingo y Santa Catalina, precidldoa 
por el Sr. Arzobispo. 
8 «suplica á los padres, pfriecte» y D'rectores 
de Col:gios, que permitan la asistancla de sas ni -
fi. s & oacs actes. 
M ór oles 25 —Fiesta m<<nsuil da la AroblO' fra-
d a. A :as si-ita y med a Misa ds (/omanión gene-
ra! ^-A las ooh) y medir-: Mis» Pastorela.—A Us 
tras da la t r l - : QoranMa, üoraüa, P.-OJÍBÍÓI» y 
Ben'iioióa da los uifioi.—A.' oaooreasr,- los e)«ro'-
eios de costumbre. 9' 6 4-19 
IslBsiaParrpjialieGMilalop 
So lemnes cultos en honor 
de l a E t m a . V i r g a n Ntra . S e ñ o r a 
de Gnada lup? , 
F a t r o a a T a t e l a r de la m i s m a . 
El Fróx'm> sábidi al vbs turasar, terminada la 
Nbveca, so reiarii el Saaco Bisarlo, cantándose 
desi U4B las Letanías y <a Silve coa acomp.ñsmií; -
to de órgano r orquesta. 
Bi dr-mUifo 2 ', & Us s eto, mina da coomnión gs-
oefa1. 
A las ocho y media la soíemne de la flssta, i 'a 
que as<s l 'á el lltmo. y Bdmo. Vr. Arsobispo, oan-
liuduBj por din .inifiii'lsii vooes y numerosa orques-
ta la m o i AA maestro Ro>Bl. estando el panegírico 
á cargo del R Padre Fray Josá, diminiio. I n v i -
ta á todos sus f j 'g--8«s el Párroco Gimorsindo 
Bodiígu z 9182 4- 9 
S E ! O F H B C £ S 
u n indiv iduo pen insu lar en el gico 
de fonda ó r e s t a u r a n t p a r a regen-
totr la , lo m i s m o para l a H a b a n a 
qtue para el campo. £ s jefe de coci-
n a . H a trabajado e n l a s m e j s r e j 
Casas de l a H a b a n a v A m é r i c a . L o 
m i s m o * sueldo que á partido. Dir -
g i'se por oorrjo ó personal . M a r -
cado de C o t ó n , ca s i l l a s de ca . ne 
3 2 , 3 3 v 3 4 2. Ue 6 á 9 m a ñ a n a 
y de 3 á 5 taide. 
9 78 2 21 
CENTRO 
Sección do Recreo y Adorno. 
SBCKSTABIA 
Competentemente autirizada eeta Sec-
ción para verificar un gran Baile de Sala 
en la noíbe del domingo 22 del corriente fe 
anuncia por Cste medio para conocimiento 
general de los sefiores asociados. 
Será requisito indiepensable la presenta-
ción üel recibo del mea de" la focha á la Co-
misión de puertas, para eu accaso al local. 
Se recuerda tambióo ae halla en ví^or el 
artículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
qne estimare conteniente la Sección, fin 
dar explicacioneB de ninguna clase. 
NO HAY ISVlTACItNES. 
Se recuerda el inciso tercero del artículo 
45 del lieglamento general, que coneidera 
causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ói á un socio el recibo 
de la cuota mensnnl cuando óate sirva 
para reclamar algiip beneficio de la Socie-
dad. 
Las puertas se abrirán á laa ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana 1) de Dicie-nbre de 1901—El 
Secretririo, tftfmrdo García 
C Úí2 la-í 9 3d-20 
a E A N F A B E I S Á 
de Tabftíioa, Cigarros y 
F A Q Ü S T S B I ? S F I O A D Ü E A 
da la 
Viada ás Masxigi Samasfe? é Hijê  
Santa, C l a r a 7. H A B Á ^ ^ 
utitiióitiiitiiEiniiiuiiiiuiiiiniiinii'tiiiíiíiiiiii 
A L 
¡ I N V E N T O J 
| Reconocidas las vir-
| tudes del aceite de hí- i 
| gado de bacalao en el i 
| raquitismo, enfenneda- i 
| des del pecho y otras i 
| se ludió durante mu- í 
| clio tiempo con el in-1 
I conveniente de su olor | 
| y sabor desagradables I 
| que imposibilitaban su I 
| administración. De ahí 
| nació el pensamiento 
| de añadirle emulsívos 
| en aparatos apropiados 
e 
do 
Aceite de Hígado de Bacalao 
con 
Bípofosfltos de Cal y Sosa. 
i 
para producir una cre-
ma agradable al pala-
dar. Scott & Bowne 
fueron más allá y aso-
ciándole los hipofosfi-
tos de cal y de sosa, 
que son los reconstitu-
yentes más poderosos 
que se conocen en la 
medieina, produjeron 
una combinación feliz! 
que díi grasa y fortaleza ¡ 
á los tejidos y pulmo-1 
nes, cal á los huesos, I 
fósforo al cerebro y i 
sosa á la sangre. 
s Debo exigirse siempre la legítima 5 
•jÜ Emulsión do Scott que lleva la 3 
•E etiqueta del hombro cou el baca. % 
E lao á cuestas. 
£ i 
E SCÓ'íf & ÍJOWÑEy Químicos, New York. S 
De venta en todas faites. 
E Ss 
E " A i 
îiiinniirHiiniiiiniiiiiiMniiiiMiiiiiiitíuiftinfti? 
»U9 26T-9 Hli »<-
M¿NAQUES/ 02 
J e i i ÍÍI i ü í i p . 
M m m m m m 
^ i f e r m e d a d e s de los o í d o ? , 
CessnUaK de 11 á 1 de is t a rde ? de 7 S 
Ruiz y Hno. 
34, O B I S P O j 3 4 — ^ 
Este Álmañaqüé róntiene los datos m^s 
eíactes , calculados cipreeathebte pííra la 
ísla de Cuba, con la aprobación eolcsiás-
ticá. 
C 2087 6v-4 5d-5 
Uulma coredad en re tloala) J de cola hsit» $ 
piéa j 10 palg»djiiing'eif!i« tío so compre piano 
haeta co escribirá'. Agento Qoneral 
L o r e n z o A . R u i z , C á r d e n a s . 
N nenn piüiio puedo comparar.e ^ d« B Ü 9 H B S 
& .SON, fn a u p i r i y r i d s J inoaístlonable sobre to-
dni IOR áemái es ta', qne «« admitiría an devolv-
oi<jn f íi c#«0 oon'TRrio. entre^ün tu irnalante 
pobUo^ A riUSOJO JOS FABRICA. 
67?» 78-18 «« 
E N 
G 
ERVO Y SOBRINO 
¿En qué conoce usted si nn 
e l o j d e R o s c o 
las enfermedades más generalizadas boy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treBimiento y las afesciones del pecbo y ca-
tarrales. 
La Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que en el bembr?. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los enfrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre quo ex-
traen los mesquitos cuando picau. Los 
americanos que ban declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que bacen al intro-
ducir en trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se ban rcu-
pado del daño que bacen cuando aboarven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen máa daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cúra tomando el 
preparado del Dr. González qne se llama 
Carne Hierro y Vino 6 sóase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo do carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando ea-
te reconatítuyento, la asimilación aumen-
ta, el color ncejora y las fuerzas crecen. 
El estnñimiento es una molesta dolencia, 
m á s perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No Bolamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas ee 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
bay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no ex ñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Efa suprema felicidad se consigue á 
poca e sta. Comprando cun medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infasión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
L<as afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el" simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. £1 soberano icmedio para los 
catarros, las toses, las bronqaitig, el asma, 
es ei Licor de Brei Vegetal que inventó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obraa en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales* 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
ponés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Limpari 
ll».—Habana. 
Cta. 21G3 —9 D 




l a t o ^ e s i a ú n i c a queofreoe la BRILLANTERIA A GRANEL 
des y tamañosí posee además, extenso y variado sortido de joyería, relojería y óptio* 
aJ71B 78-i Oo 
(M^OA E f SIS TRAS A) 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N LyS A N E M I A S 
Y C O N V A L ^ S E N C I A S 
D E E N F J S R M E D * D E 3 
A N E M I & N T B S . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
I N T E S T I N O S , P U L M O N E S IT U T E R I N A S 
DS V'»KTA fiíí tODAB LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS ACRED T4DAS 
0 211'. 13-17 
& i.i¡ l a noclie. 
••~ímra.na « a q t t i & A A 
o? 81 V 
" V l l l o g a a , al tos! . 
D I A 21 D E D I O L E K B B Q 
Eate mes está consagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Jeeús del Monte. 
Santos Tomás, apóstol, Glioerio y Te-
mistocles, mJrtires, Santa Débora, profe-
tiza. 
Santo Tomás af Ó3tol. Era gableo de na 
oimiento. Dios le había prevenido desde 
su niñez con sus más dulces bendiciones. 
Habiendo oido nuestro santo hablar al 
Salvador, dejó todas las cosas por seguirle. 
Este nuevo discípulo le eeguía á todas par-
tes con un fervor y un celo que daba bien 
á conocer que el Salvador por nna predi-
lección singular, le había elegi io p^ra su 
discípulo entre otros muchos. 
Después de la atcensión del Salvador 
á los cielos y de la venida del Espíritu San-
to, los apóstoles, movidos' por este mismo 
Espíritu, dividieron entre sí todo e l an l -
verso para llevar á todss partes las luces 
de la fe y del Eyangolio. 
La tr«d ción desde el tiempo miemo de 
los apóstoles nes enseña, que en esta divi 
sión tocaron á Santo Tomas los vastos rei-
nos del Oriente y que tuvo el censúalo de 
encontrarse con los reyes magos, que eran 
los primeros de la gentilidad que bailan 
venido á Belén á adorar al Niño Jesús. 
Sus modales apacibles y modestos, su 
vida pobre y mortlQcada, su paciencia y sn 
afabilidad le c nciliaron la benevolencia de 
todos los pueblos, y así se vieron los mara-
villosos progresos de la fe. 
Sos virtudes y tantas maravillas hicle-
soa triunfar bien pron:o la Religión Uris 
tiana en todo el pais, y oatablaaarsj l a ) 
Iglesia s-bre las ruinas de la idoljtria, lo 
cual irritó á los sacerdotes de loa ídolos 
contra el Santo, y aceleró su martirio. 
Habiendo observada los enemigos del Sa-
ñor que Santo Tomás iba todos los días á 
hacer oración al pie da It* Cruz, se arroja-
ron sobro ó!, le maltraSaron á golpes y le 
atravciaron con muchas lanzadas. 
Aeí acabó su larga y laboríos» carrera 
este grande apóstol, después de un prodi-
gioso número de trabajos padecidos por 
Jetucrlsto. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Mieaa Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C o t í da Maris—Día 21.—Corresponde 
rlaltar a Nuestra Señora de Guadalupe en 
la Salud. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Kl domirgo 22 *endrá lugar 11 cerruaión genia l j 
«ÍP US foc os del A>ost9'taan d» la Oítieiói. •% 
La mis» d* oomuniÓD <lo 8 D ¡A. tx^u-stoEe 
dirS i las iloie y & la» och> T an.trt'» la c»nt.»íia qoe 
54, OBISPO, 54 — o — 
La foloa casa da óptica qae von.!e esppjne'oB y 
lettes re oro, con piedras del B a«iL por BN 
CENTEN. 
I M P A R T A N T E 
Nlrgano de lo* «adoros que v inde» espojaelos eo 
la Habana h* sida • fi Ul, ni maeha menos óptico, 
de esta casa. O 1801 al 138-23 O a 
E S INDIS-
P E N S A B L E 
e n t o d a c a s a , t e n e r 
u n f r a s c o d e M A G -
¡ N E S I A S A R R Á , 
p u e s 4 e l l o o b l i g a l a 
f r e c u e n t e n e c e s i d a d 
d e r e c u r r i r á u n me-
d i c a m e n t o , q u e c o -
m o l a 
MAGNESIA 
• s r SARRA 
A N T I B I L I O t A Y PURQANTR 
el teléfono n ú m e r o 1709 recibe i 
8 para p&S&r á prestar, Siempre ' Raen garaa luduigeocia plenaria apltoiíb e á 1 




4. M. P. Q. 
3-30 
s e e m p l e a c o n t o d a 
e f i c a c i a e n l o s d o l o -
r e s e fe c a j b e z A , * € & 
d í a s , t ñ a r e p s , e m e -
t o s , m a l s a b o r e n t a 
b o c a y e n g e n e r a l 
t o d a á l a s e m e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a ^ 
EXÍJA siempre I* marc* de la 
F A R M A C I A Y DROGUERIA 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A R R Á . H A B A N A . 
U 11» 
Verdadera óiidrtttnidad para comprín* a-iírCcios ba-
rat ís imos, jojas 6 prendas d é ófty todás de ú l t ima mo-
da. E n ternos, medios ternes, aretes, fireildedoreS, 
sortijas, coliares; pvüaeras y ¿as ta diademas cíe 1S5 GOO 
pesos, cosa extra, que solo puede ofrecerla ésta casa. 
E l surtido es tan grande ^ tan C a r i a d o ; qtie é o ñ i í e -
ne á las personas que necesiten prendas para sí 6 para 
obsequios, que ante todo visiten esta casa para qüe 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedra* hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Gargantillas desde 45 Idem. 
Pulseras desde $ l . 
Sortijas desde 65 centavos. 
Relojes nikel desde $2. 
L a ocasión es oportuna para todos; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto püede vei-sé é h 
C O i P I M i l L i 52. 54. 56. [ 9 Y O B B i P I i 61, 
C ?0 5 l di ) 
c V i n o d e m e s a h n í O Y b l a r i c o j v e r ' j a d o r a m e n t e 
i Y O UPE}?!OR a c u a n t o s s© c o n o c e n e n 
P r o d s i c l o d e l o s a f a m a d o s v m e d o s d e l a S o c i r 
OAO d e C O S E C H E R O S Á Q ^ ^ ^ P r r h 
EN ^BOTELL AS^BOTEILAS Y CÜAf?T^0l.AS. 
¡PÜEBLO DE LA H 
¿Qil res m M to bopr de luz m j ' M ñ t e y \ m m en 'as noeles 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
G i S T i N D O POCO DINERO? 
M e p n ü la calle de la tolla Nroa. 3 3 , 3 5 y 31 
y provéete de aparatos incandescentes de los que hallarás allí de 
todos los gustos, á precios muy baratos. Compra además 
MANGUITOS marca "Herradura" que son los mejores del 
mundo, al ínfimo precio da $1-59 la docena ea plata Española 
y ten por seguro que has resuelto el problema. Ya sabes, 
IALLA U , U }' 37 
O 2152 8-19 
del Dr. Van Ness. 
Medicina tan agradable como útil. 
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir. 










t i s i s , a n e -
m i a , c l o -
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e ' l o s 
n i ñ o s , 
e tc . , etc. 
Los que toman Lacto Marrow. 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s 
Preparado por J 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Químicos, New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse, 




m i i 
Los que toman otra Emulsión. 
Droguería AMERICANA, Oaliano número 129."-Habana. 
O 2!05 al* 6-10 
í 
li& mejor mí qaira para ¡svsr, Ib ú'tima inren-
el6n de lá meennio». 
Lo müz&o lava no veatido, qno iracb«a en Igual 
tieinpo. 
Lbpvede miintjar cnalqv er mnchatho. Ee fíoll 
J ff gura. 
Lava á la prfeoo'.ón y DO rompe la ropa. 
Este epsrsto no ttece rival en laa vectcJaB qne 
ofrece & las famil as, le» que poi án lavar pronto y 
bien y en an casa toda eu ropa. 
Trmbien para loe treces cíe lavado o« ih oompa-
rsMe por las grandes j ftolle* tarros qne lava. 
vende & precies módicos y pnede verse á to-
das horas, en la ferretería da los 
Sres . D. J o s é Prieto 7 Cp . 
Unicos importadores en esta Ida, t nn Ignacio 
nú n. B6. C ItiW 2fi-i2 Nv 
Síña Vinícola» 
DE 
O. LOZÍ-AnSTO (S. ZEÜST O.) 
En eeta acreditada casá, importadora pueden adquirirse entre otra 
mnltitud de productos tanto franceses como suizos y de todas ias demás 
naciones que producen artículos gratos al paladar, los esquisitos maza-
nanes de Toledo de Emilio Rodríguez, únicos y legítimos de Toledo. 
Én viDu ñ% Jerez, las existencias son colosales particularmente en los 
de aon/áíz Bja.* 7 Compañía. 
13-12 
Para t r i u n f a r de las 
DIGESTIONES DIFICILESl 
t ó m e n s e algunas gotas de 
Alcohol de Menta de 
«i axaoar 6 en poco de agua. 
Contra laa Indigeetionea, i a , • 
ú Colorína, l a M E N T A de R I C Q L . E S y 
J se toma en un vaso de agua J 
azucarada m u y caliento. 
MIEMBRO del JURADOPA R I S 1 9 0 0 y 
i VS^TL PORIUV^ ÍO y 12, PARIS ^ 
Jarabe ie Rálaso TpMol 
«e G R I M A U L T y C " 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Rué Yiotonni, PARIS 
ltddeio del /'rateo y en todas laa Farmacias, 
m m m 
Premiada ooa medalla de bronce ea la Mtlma BxpoiieUSn de Parí». 
Cxxicsk l a lab i l idad general, « « o r d f t a l a 7 ra^nit l smo d« l o s n l ñ o a , 
CÍ 9Uí) '"-IO dio 
C A E 
H H P B ^ Ü C ^ H M A B 7 toda clase de UX*' 
Ccsns a l t a s gxk'iiu para l o s pobres. 
n 2 75 t l - i dio 
Í O N Q U I T I S A C A T A R R O S 
S - A R S ^ G I T I S - I N F L U E N Z A 
S K C U F I A N I N F A L I B Z . E U B N T B C O N Z , A 8 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso cont ra laa 
E P i F E I M E O A O E S D E L F E C H O 
PARIS. 43, Ruó de Saintonge, Y EN TODA» LAS FARHACIAS. 
PELL m 1 DE 
E?tas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y so tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la gr ippe , Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, caienturas Intermitentes y paUL" 
dicas, el cansancio, la fa i ta de e n e r g í a , el reuma, la go ta , lo» 
dolores de r í ñ o n e s son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa qne nna gran copa de Quina. 
fxlfflr en cada cápsula el nombro PELLETIER, Inoentor d$ la Quinina. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacl»». 
Inofensivo, suprim|* el Copáiba, la 
Cubeba y ias inyeSfeones. Cura los 
flujos en 
i 4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga; Cistitis del cuello, 
Catarro do la vejiga, Hematuria.^^ 
Cada Cápsula lleva el nombre(OT) 
PARIS, 9 , MU Vl§l»ñ»», y « lM pitadpdM Ramidai. , 
P O L I C L I N I C A 
DOCTOR h . RODRIGUEZ 
PASEO B E L PBADO 16 {altos) 
H A B A N A 
i T r a l a i e j l f l S í o s T W ^ ' V l S : 
do. Caración de L A SIFILIS por 
elBistema de inyeccioneB 
Doirno Y el mayor aparato fabrica-
JidjUiJ A , do por la casa de L i e -
mene Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
unifa DE ELECTROTERAPIA en 
bllUll general, enfermedades d é l a 
médula, eto , GABINETE para lasen 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
f lontrnoío 8in <iolor ea la9 eatrecl:ie::es-
mGUlUolO Sa tratan enfermedades 
•iel hígado, ríñones, intestinos, etc., 
POliCiMCíl moíS " todfoa0 los 
módicos de la Isla para quo la hon-
ren con su pres ncia y pone á la (lis-
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS X. 
16. PEADO, 16—HABANA 
8523 Nv. 26 26 
J . P u i g T V e n t u r a 
ABOSADO 
Santa Tiara S5, altea, f sqaiaa á Iiiqal ido?. Te-
léfono 8í9. ConBultss del2 á». 
c 3158 2Í-20 dlc 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO C l B U J A N f 
da l a s facul tades de la E a b a » * , 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades aoorei'aí 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
OonsaUaa de 10 i 13 y ds 1 á i . 
GRATIS PARA LOS P O B B 3 ! 3 
2073 » dio 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ORINARIAS. 
ESTltECHEZ EE L A URETRA 
J ^ í s M n l a S S . D B U Í » . r,r34 1 Me 
DR. RESVERNINE 
C o n s u l t a s l u n e s y maxtes de 1 2 á 2 
C U B A 5 2 
C 215̂  Jf?-19 Tí 
CENTRO DE NJ¿.EI2áS 
I - I E I G I L O FOR 
l e s D o c t o r e s D e l f i n y C u e r v o . 
Sa fasilitan nodrisáa á Us famjlias q'-o las BOU-
titea. Para i t f rmea i<¡ Í O Í O á dos ea 
Dragones 3 1 y 3 3 
9í8t 5 21 
D r . E m i l i o Fe^rer y Picabia 
ABOGADO 
C U B A . n ú m . 5 8 , de 1 4 
í) 2L6I »-21 
D O C T O R M . V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
(NUEVO SISTEMA) 
KO VUITA.—SOL J UA CONSULTAS 
Te 8 á 10 a. i r . Obr»pía 57, eiqa'na & Compostela 
Da 2 á S p m. Línea t ? , esquini & C. Ved'do. 
EipesiaLdad: seüoraa, oj"8, nervios, nearaigl 
j i i e l , p'^mago, ciija y Beoratas. 
7420 26-16 
D r . F e r m í n V a l d é s D o m i g u e z 
M E D I C O p o a B N e a 
de 1 á 3. Gratis para Oonsoltas y operaaiones 
los pobres. Colón 23. 
Ctp. 2140 íJfWlT dio 
D r . J . B . d e L a n d e t a 
.Amisiad 7 6 
9(88 
C o n s e l t s s de 1 2 á 3 
2 6-17 
i n t o n i o L . V a l v s r d e 
¿B GADO y N O T A I I O . 
Cuba 7? y 78. L i C^'a •'neva. 
9(83 23-J7dio 





Consultas de 9 á 1! a. m. y 3 á 5 p. m 
r&pioo del Dr. Valdaspina. Eíina 89. 
Santa Clara S7. - 2 F8 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Disriameníe, consaltaa y operaciones de 1 á 3.— 
Ban Ignacio 14.—OIDOS—Na.RI2—GARGANTA 
0 2(37 1 d i i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in» 
test inos e z c l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis dal contenido estoma-
cal, procedimieuto qae emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonie de Paris. 
Consultas do 1 á 3 de la tar le. Lamparilla n. 74. 
»Uo» Teléfono «74. n 2!07 13-10 dio 
Dr. C E . Einlay 
Especialiita en enfermedades de loa ojos j de 
loa oidoa. 
Ha traaladado su domicilio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Coneultaa de 12 & 3.—Teléfono 1787 
o 2038 dic 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFILIT£018 y de la F I E L . 
TRATAMIENTO BSPKOIALfSIMO 
Y R A P I D O P O B L O S ÜLTIMOS SISTEMAS 
J e s ú s M a r í a 9 1 , do 12 á 2. 
fita. 2096 7-dÍ3 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consaltas, operaciones, elección de espe-
juelos, de 13 6 ít. Industria n» 71. 
- 2040 i dio 
¿ Q x x é e s l a . M u e r t e ? 
Pocos son los que nablan hoy los idiomas muertos, y se hace cuesta 
arriba encontrar la propia definición. L a muerte, en muchos casos, es 
gran tonter ía . Muchos mueren cada año que bien pudieran haber pos-
puesto ó nó la partida si hubieran hecho uso de un poquito de sentido 
común . ¿Se siente usted fatigado? Algo- de consunción ¿no es eso? 
E l médico dice que usted va en mal camino, ¿es verdad? ¿Quiere usted 
morir? Si es así, no pruebe nuestra medicina. Pero, si quiere vivir, tome 
O ^ O M U I v S I Ó N 
Marca de Fábrica 
Sólo un peso fuerte le costará probarla. No puede hacerle daño . No con-
tiene m á s que Aceite de Hígado de Bacalao y Guayacol. E l médico le 
ha recetado ya, probablemente, el aceite de h ígado de bacalao común. 
Mas ésta contiene Guayacol. Eso es lo que hace que el aceite vaya 
adonde h a r á el mayor bien. Pruébelo . Le d a r á apetito—las cosas apa-
recerán mejor á sus ojos—comerá m á s — m á s carnes cubr i rán sus huesos 
—empezará á restablecerse—/oo</ra mejorarse en el acto. Si con una bo-
\ tella logra aunque sea - eso, es prueba que usted va por la v ía m á s 
' directa. 
| 0 Z 0 M U L S I 0 N Cura los Resfriados, Tos, Con= 
sunción. Bronquitis, Pulmonía, La 
Gripa, Asma, y demás enfermedades pulmonares. 
Para Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, 
Anemia, y demás padecimientos extenuantes. 
Prueba Gratis 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
gratis y franco, de porte—á toda persona que mande str nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
DOCTOR MARICHAL 
• Cirujano dentista d) las Facultades de Colombia, 
Costa Rica j Habana. San Mifrael 90, altos. 
Consultas de 8 á 5. 8696 23 3 dio 
J u a n B . Zangroniz 
INGENIERO AORONOMO. 
Se hace cargo de toda clase da asnntoa periciales, 
suedides de tierras, nivelaciones, tssac oaes y cosa-
tmeoiones de madera de todas dimensionea y esti-
los modernos, en el campo y en la población, cos-
tando para ello con pnraonal competecte y prácti-
co. Oabiaeüe Abalar 61. de nna á cuatro p. m. 
90P3 £6-15 dia 
L A B O R A T O R I O 
Q ü l H I G O - i H A L I T I C 
de Carbonne y Hivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Se hacen análisis do todas oiasea y con eapeoiall-
dad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
de 9 de Octubre último. ' 1992 VR_21 N? 
á r t u r o M a ñ a s 7 U r p i o l a 
J is&s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
l dio 
de I t Areas y C m l a i 
ABOGADO. 
OoniraltRa de 1 4 4, O-Heilly S4. 
C 2030 s*-! dic 
Doctor Ipacio BtDlto teem, 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES DE MUJJÜBES Y CIRUJIA 
EN GENERAL. 
Sx-extemo y repetidor dé la Clínica del profeaoi 
Pinard. Do regreso de on viaje á PBTÍÍ, ae ofrece 
sus amigos T olletites en Empedrado 50,—Conaul-
¿aa de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 
o21S9 26-17 dio 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y Agr imensor 
Como ahogado, ae encarga de toda claae de asun-
oa Judiciales, paro en especial, de loa Contenoioso-
dministratlros y los pendientes de apelación y ca-
laoión. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimentor, practica avalúo* de terrenos, 
Incas y ediflcaolonea rurales, ya judicial, ya priva-
lamente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
lo género y de Instalar eélfloloa para viviendas, al-
nacenes, fábricas, etc.. de oonatrucclonea amerl-
;anas de laa máa confortables, sa maderas de grao 
luraolón y resistencia. Escríbase por planoa y pre-
'upuestoi. 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de cañarías de gaa y de agua. Cona-
trnoeión de canales de todaa clases —OJO. En la 
misma hay depóiitoa para basara y bat'jia y jarros 
para laa lecheiísa. Industria esquina á Co!ón. 
o 2157 28-20 dio 
SUNOKAa—JL» peinadora madrilefie 
.Catalina de Jimenei, tan oonoolda de la buena 
iocisd&d Habanera advierte & su numerosa ellen' 
'•ela íue continúa peinando en el mismo local do 
dempre: un peinado 60 eentavos, Admite abonos 
r tifie y lava la oahesa, San Miguel 61, e&toe Ga-
lano • Ban Hlcoláa. 
8S37 '6-26 
D r . R a f a e l P é r e z V e n t o 
Sistema nervioso y eiformeifadei mentales ex-
olu ivsmente. Lunes, miér olta, viernes de 12 & 2. 
San Bsf e' 82. 86f 4 26-3 dic 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO DK NlSOS. 
Consulta a de 13 & 2. Industria 120 A, eaanlat 
4an Mlcnel. TnMfnnn n 1.2ÍR9 
Señora y Señorita 
Directora y pr< f«aor<> retpectivimente de Escue-
la Normal con titule. Dan claaea de 1?- y i? Bn-
Bffianca i domicilio. También dan olsaea de fran-
cés. Precios oontenoiona'es. Industria 1̂ 7. Ha-
bana. S02S V6-14 
M i s . H i l d a R a f t e r 
PROFESOBA ISGLR8A. 
Tejadillo 31 88i0 23 7 dio 
A V I S O 
Lecciones de español ó francés para americano», 
«te, por un profesor que ha residido máa de veinte 
tilos en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina.'* G 
C O L I G I O A L E M A N 
P A B A V - á H O N E S 7 H E M B R A S . 
Afu'ar 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y snperlor por 
métodos modernos. 
Idiomaa: Erpañol, Alemán é Inglés, 
Profesores alemanes y cubanos de ambos aexoi. 
Cu aoa preparatorloa para la admisión en claaea 
tltaa de Coleg'oa auperlorei en Alemania. 
o 1918 78-6 Os 
VIRTUDES 2, ALTO3, ENTRE PRADO Y Consulado —Se sol cita una muobasha que es-
té aoaatnmbrada á catar olosadi, para la limpíela 
de des htbitaolonea y afudsr en la cocina, para 
una señora sois: tien» que hacer mandados: sueldo, 
$6 plata. 9.87 4-21 
UN BUEN COCINERO peoliaular con buenas recomsndaoicnes, que sabe bien su obligación, 
y uocln\ en general, desea oaloeación en caaa for 
ma ó eatableolmiento; pretensiones posas y al no 
hay plssa, mejor. Cuba 24, preguntar al portero. 
9J80 4--21 
n n a s e ñ o r a cíe moral idad 
deaea encontrar nna caaa de fimilla decente donde 
prestar sua servicios, en la< hiras del día. como 
costurera en ganer 1. I firmarán en Stn Jacinto 
cúm. 4, á todas horas. 9179 4 21 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y Abundante leche, desea colocaras á le-
che ente-a. Tiene quien resoonda por ella Infor 
n-an C»mpanarlo 45 9174 4-21 
U n a s e ñ o r a extranjera 
Se solicita para aflompsIUr á unas a fiorltaa. I n 
formarán en Cuba 127, de 9 á 10 de la mañana y da 
2 4 4 áe la tarde. S305 4-21 
U N A C O 3 I N E R A P E N I N S U L A R 
deaea ooloosrae en caaa particular ó eatableolmien-
to. Saba cumplir con aa oMigaoióa y tiene quien 
responda por ella. Informan Consulado £6. 
»?04 4=21 
UN I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-bllldad y con i eraonaa que lo garanticen ae o-
(rere para tenedor de libros de oualqnier caaa de 
comercio é Industria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. & 
D S S B A C O L O C A S 8 B 
de criandera una s?&ora pínlnsuUr, á leche entera 
buena y abaadante y personas que la garanti-
cen. Informan Lagunas 86, á todas horaa. 
9 "9 4-19 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con tan buena y abundante leche que puede criar 
hsata dos niñis, deaea oclcoane á leche entera. 
Tiene quien resronda por ella. Itformea dsruila 
116. 9'27 4 -9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio; para criado de mino ó portero él 
y ella de manejadora ó cocinera, juntoa ó separa-
das. Informan Sitloa 60 á todis horaa. 
!t 44 4-19 
8 B S O L I C I T A 
un buea criado de nrauo que haya servido en bue-
nas caaaa de famlila de esta o 'u i id y que tenga 
peraonsa de resDetabilílad qa. abonea por su con-
ducta. Ginará 4 centenes. Pralo 72 
9 »2 6- 9 
A V I S O 
Un caballero inglés,que poseo el castellano y fran-
oéaperfectamente, deaea colocarae como correspon-
sal.dependlente ó en una buena casa; es serlo. D i r i -
girse á X. despacho del "Diario da la Harina " O 
U n a joven pen insu lar 
desea olocarse de cr ala de mano ó manejadora. 
E i ciiifioaa con loa niños y s ibe cumplir con su 
obligación. Tiene qu m responda por ella. L for-
man Vivea 17'. 913« 4-19 
UNA JOVEN peninsuUr reden lleuda de la psnfnsula. desea colocarae de criandera á leche 
entera, que es buena y ahundante, tiene doa meses 
de parida v personas que respondan por ella. lafor 
man San R fiel 76. á todtB horaa. 9 f8 ^-18 
UNA CBIÁNDEBA peninsular de d o s n e í e s y medio de parida coa buena y abundante leché, 
desea oolccarae á leche entera; <s cariñosa con loa 
niños y tiene quien respoiida por ella. Informan 
C uba 16. En la misma se coloca nna mane) «dora. 
1110 4-18 
D E S 5 A C O L O C A R S E 
COBRE Y HIERBO VIEJO —Sol Í4, J. 8on-mldt. Teléfono 892.—Se comoran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, oroaoa, metal, la-
tón. Campana, plomo; alna; pagamos á loa preoloa 
máa altos de plasa al contado. Ka la misma se ven-
den serpentinas de cobre de ted^s figuras y tama-
Boa. Tenemos tuDeriaa de hierro de todas dimen-
siones y donquas duplos y maquinas de varias ola-
(¡608 sea da medio r no. 13SAs3 
un rs 'ático oocineto para ott 
bleclmlecto. Crwpo n g4 
i paiticu ar ó eata-
9101 4 18 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 4 meses de parida, con buena y. abundante leche 
desea ooloe«rse á leohe ent ra. Tine qui«n respon-
da por ella. I forman Neptuno 45 ó San M:guel 221, 
accesoria A. 9103 4-18 
Portero ó criado de mano 
Pedro Fernández y Manuel Formóse, calle de 
Baperansa l i 3 ; dan garantía da a i conducta en ca-
sas importantes da negocios de la Habana. 
9115 4-18 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la coiitabllldad y algo 
de francés. Inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo do escritorio. Dirigirse á O'Rellly 31, restau-
rar t O 
Se necesita nna operaría 
que sepa hacer cargadores, birretes, pamel s v ca-
potaa. Nap tuno 183. 9097 4-18 
Se necesita una general modista 
de vestidos ó bien una sfl tlonada adelantada quo 
haya cosido en tsller. Calzada del Monte h 473, 
altos. 9 IOS 4 18 -
D E S E A . C O L O C A B S B 
una señora de color de cuatro meses de parida de 
criandera. Dan ratón Calle de Auditor n. 33, Ce-
rro 9109 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea encontrar o o! o ciclón de 
mantjadors; es cariñosa t on los niños y tiene bue-
nas referencias: también ae co'ooa de cocinera para 
una corta familia. Dan r^tón Oficios n. >L 
9(93 4-i8 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación; habla francés é Inglés; 
no tiene pretensioie'f para el campo ó la Habane; 
tiene buenas refdrenol s y gwintías. Dirigirse por 
eserito al despacho de anuncios de esta periódico 
M. P. 9100 4 (8 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, decea colocarse á le-
che en era. Tiano quien responda por ella. In-
forman Cárdenas 41. 9112 4-18 
Dos j ó v e n e s p e a i a s u l a r e s desean 
colocarse de crladcs de maco ó de camareros en un 
hotel. Saben cumplir con su obligación y tienen bne 
ñas garxntÍAS. Informan Gbrspía 120. 
9C86 4-1S 
S E S S O L I C I T A 
una criada de mano que sapa su obl'gmlón y frie-
que suelos. Impondrán calle iG n. 79, esquina 13. 
Veded). 9)94 4-2t 
U n a j o v e n m a d r i l e ñ a 
profesora en toda clase da laborea de bordado dá 
claae» rn IU casa y á domlollo Dirección. Inquisi-
dor 25. entresuelo 9 93 4-21 
I O J O ! 
Lecciones de Inglés ó francés por un profesor in 
flés, sin ó «on reglas y gramática. Dirigirse á W. t o m a r . h o d » l " r v n - i n d » U M»H»ia." O 




y ©aíudio Campanario n. 95 
1 K 
I D O O T O I R . 
SANSORES 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corralea n. 2, donde práctica operaciones y d* 
oonaultas de once á una en eu eapeofalidad: 
Partos , S i l i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Gri.Ua para loa pobrea. 
o CK1« «1-1S S* 
somprar oialqulor cosa que le higa falta y verá to-
jo el din ero qae aa ahorra h^oieadouio de diihoa 
alas El Atmaiaqtia se hil 'a de vauta 4 ua neto 
n Obispo 86.1 ibre.ía. 9136 4-: 9 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES D£ 
BESOBAS. 
n 2098 1 «Hó 
D o c t o r £ . A N D R A D E 
CJoa, oid©3, naxiat v garganta. 
TBOCADERO 4u. CONSULTAS D E 1 A 4 
C—2097 7 di o 
Jallo de Cárdenas 
88F1 
A B O G A D O 
HABANA 57 
S6-7 dio 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la Caaa de Banefioencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifioi 
{médicas y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108i Teléfono 824. C 2C88 1 dic 
Dr, Alberto S. de Basíamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partea y enfermedades de señoras 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Marta n. 57. Teléfono 565. o 1666 78-1 Oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado do au viaje á Paría. 
Prado 105, costado de VlUanneva. 
n 5031 > dio 
Doctor J u a n Pablo Garc ía 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 3 Lux número 11 
O 2079 1-dic 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Be ha trasladado i 
AMARGURA 32. 
O 2043 l dic 
C o n s u l t a s exclus ivamente 
p a r a enfermos del pecho 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de los bronquios, neptuno 117, de 12 á 3 
« 2042 ' dio 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 
TeL 854. Luí 40. 0.2039 1 dio 
Francisco Q. Garófa lo y Mora l s s , 
Abogado y Notarlo. 
FRANCISCO S. HASSANA Y CASTRO 
Notarlo. 
Teléfono 88?. Cuba 88. Habana, 
e 2029 1 dio 
Profese? de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
le lnstrucc'61 primarla por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
os á las f imillas que dojaen utilizarlos, bien en la 
iuae&ansa, bien como administrador de flnoaa ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administración 
le esta diario. O 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de mano ó manejadora. 
Sabe planchar y coser y cumplir con su obligación. 
Tiene buenas rtfarénelas. I forman Cfl ios 21. 
9¡71 4 20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á le sha entera, con 
buena y abundante leohe: tiene qiien responda de 
ella y está aclimatada en el país. Pa íde verse su 
niño. Prado túms. 1 y 3, fonda. 9164 8-20 
L I B I O S É I M P R E S O S 
Jl CONCMIA.—FIJESR USTED EN LOS V A -
les del Almanaque B Uilr-Bililiera antes de 
A R T E S Y D F I C i m 
S . D o m i n g o B o l í v a r . 
A r t i s t a P intor . 
Con calificados de estudios de la Academia Ju 
iftn, (Paris) y de los iraeatroa Bouguereau y Fe-
ler: medallo^o en el noncurao de las Escuelas de 
dibnj i de la Ville de Paris v miembro expoiltor en 
el Grand Palais des beaux arts (salón de 1901). 
Tiene al hon T de ofreanr sai sarvlolos artísticos 
la socied'vi intelig«nte da esta op i tM. 
Sa eipecialldad es el retrato—íowado del natu-
aZ—y solamente en caso de Im^osiPiudad para ha-
cerlo asi—los. tomará da fotografía. 
Horas de pose de 8 á 12 y de 1 á 5 
8 3 , O b r a p í a . 
9175 alt 13-21 dio 
Tallar t f l l e m r í a y C e m i t l a 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en cajas de hierro, báscu'as y ra 
manas y coeft-onte para toda oíase de pesas. Se 
marcan brasos de bísoulai por k los y se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacenmarcas do tabacos de tolas olaies. 
Instalaelones de gas y agía. 
27 , O Z P I O I O S 2 7 
Los bres. Gonzilez y Novoa cuentan con opera-
rlos muy idteligentes para comp'acer y satisfacer 
la mis mínima ex gencia del público. 
la-'. 0 l i d 21 
El Correo de París 
Giran ta l ler de T i n t o r e r í a 
son todos los adelantos de esta Industria. Se tifie 
y limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dejándo'as como nueva. Se garan-
tizan los trabajos. Se pasa á domicilia á xeoojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 630, 
Los trabajos ae entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte neero. Precios sin (ompetencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $I-E0 
Teniente B e y 58. frente á S a r r á 
C. 1762 • 26-n 26 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
NKBVIOSASy do la P I E L (incluso VENEREO 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
-Teléfono 459. f"! 2033 1 dio 
y SÍFILIS.) 
19—T • ' 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Garganta, nar iz y oidos. 
Consultas de 12 á 2 NEPTUNO 82 
o 2032 1 dio • 
Gabinete de cnraeióa sifilítica 
D E L D H , R E D O N D O . 
O&lxada de Buenos Airea 28. -Teléfono 1S72 
;r c 3035 i dio 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
7 para satlsfaoer loa gasto» y caprichos 
máa delicados. 
Par Billones desde... . . . . . . 9 9-00 
id. silioncitos id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Meas id 2-00 
Sillas docena I d . . . 18-00 
Otomanas i d . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras machas novedades que el públi-
co pnede admirar cada vez que quiera. 
T A F I C E B Z A 7 C Ü E 8 0 . 
Jnegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
•Visiten e s ta c a s a que ofrece la 
r e n t a j a de tener todos s u s artiou-
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre ¿ tedas hor au del 
dia..-- . .... ... ... , 
O m i e I s r M l a , 
0 2063 «r . 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro metes de parida, con b-tena y abundante 
leohe, desea colocarse á leohe ei tira. Tiene quien 
nspond* por ella. Informan: Suspiro 14. 
9-52 4-10 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colecan e de cocinera en casa particular ó 
estableoimiento Sabe el efi lo con perfdoolón y 
puede presentar las mejores garantías, informarán 
O fiólos 74. 91'4 4-18 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, de dos meses de parias, ern 
buena y abundante leche, desea colocarse á lechí 
entera. Tiene quien la garantice. IE forman Vives 
Í80. 9044 » 1 5 
I M P O R T A N T E 
Uaj^vsn recién llegado de Espafia. desea colo-
carse como Maestro Capataz de Obras Públicas. 
Tenedor de libro», ó bien como Prcfasor en casa 
particular ó foleglo, pues sdemás posee Titules 
Aoa<l¿mloo8. Tiene garantía. Infamarán Aeular 
83. Ramón Deas. 9065 8-15 
UN SR, PENINSULAR DESEA ENCON-trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de calla ó Mayordomo, es práctloo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromete a faollltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diarlo de la Ma-
rina; además ae solicita una portería, tiene buenas 
xe erenoia*. Aenaoato IB « 
S B S O L I C I T A 
un jardinero, 
mero 110. 
Informes en el Vedado, L'nea nú-
9031 «-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
desea colocarse Recriada de manos ó manejadora. 
Es amable j oarifioaa con los ni&os y tiene quien 
responda ror ella. Informan en Amargura 92 
9157 4 iü 
U NA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, con au niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarte á leche 
entera, no tiene IncoLvsnloúte eu ir al campo. Tie-
ne qnlen responda por ella. lufo- man en Uármen 
TatnbUn se coico» una criada de manos ó ma-
nejadora. 9 72 4-Í0 
D E S E A O O L O C A H 6 E 
nna joven peninsular de erlaaa de mano ó maneja-
dora: tiene buenas reoomendacione» de casas don-
de ha estado. Informará Cárcel n, 19, el encargado* 
9 6) 4-20 
E x c e l e n t e cr iandera 
una reconocida y recomendada por el Or, Trémols 
desea 'olocarse Manrique 71/ de 12 á 3. 
9 ¡59 4 20 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto última Es oar'fiosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. T.ene quien responda por ella. 
Informan Piado 61. 9153 4 20 
P a r a m a n e j a d o r a 
se solicita una parda de moralidad garantizada. I n -
formes de 8 á 11 de la ras ñaña en la botica La Fe, 
Ga'lano esquina á V.rtudes; 9167 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de reguUr elad. que sepa su efi ;io. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Manrique 73, 
altos. 9 63 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena cortadora y costurera que sepa cortar y 
coser todo por figurines; si no sabe que no se pre-
se-te. Acosta 77, bajos. 9 62 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que haga la limpiara de dos cuar 
toa, v nna much .chita de ^0 á 14 años. Lamparilla 
fO, bajos. 9128 4-19 
CASA y comida eu cambio de leoeiones deseado por una profesora Inglesa que da dates á domi-
cilio de música, Instrucción, dibujo é Idiomas, que 
enseña á hablar en poco tiempo. Dejar las senas 
Aguliar 86 ó en el a«spaoho de anuncios de este 
periólico 9112 4 19 
UN JOVEN que posee la teneduría delibres, cálculo mercantil, tres firmas de letra y escri-
be y traduce algo el Inglés, solícita colocación en 
almacén, fabrica, oto. Tiene bueoai referencias, 
Dirigirse á S, Pulg A , Escobar 124. 
9121 4-79 
D S S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja 
dora, recien llegada: tiene personas que respondan 
Sor su conducta. Dirigirse San Miguel 142, á todas oras. 9 41 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leth*, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. I.foiman San Lásaro 271. 
9 50 4-9 
UN PENINSULAR desea colocarse de portero ó orlado ó para encargado y hacer la limpleaa 
de una oaea de inquilinos poniendo garsnif&: sabe 
su obligación y time referencias. Infoiman Colón 
n. 30. 91:0 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante 1 
che, detea colocarse á leche entera: tiene quien 
responda ñor ella. Informan Morrón. 30. 
9U9 4- 9 
U n a ci i ande ra pen insu lar 
cen buena y abundante leche y eon su niño que se 
puede ver, desea colocarse á le.heentert: tiene 
quien responda por ella Informan Estoves n. 10. 
9113 4-19 
[ U n s e ñ o r de m e d i a n a edad 
con buenos i t f jrmes, desita colocarse como encar 
gado de una caía de inquilinato, solar ó portería 
pattifular. Ratón Gallan o 68, sedeiíi. 
9.21 4 19 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse do 
orlandera á leche entera. Bs cariñosa con los t i -
fies y tiene quien re'ionda por ella. Informan Be-
lasooain 38. . 9 28 4-19 £i 
UN PROFESOR CON T I T U L O DE L I C E N -olado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de 
aducación para dar clases ¿e .5 y 2* ensefianzay 
de aplicación al comercio. Dirigirse por esoriso á 
/ . P. teoolón de aunoloí d9l Dlwlo de la Marín»! 
S 3 S O L I C I T A 
un mnelucho faerte, de 15 « 18 f ñJS, blanco, para 
la llmpleia y quehaceres de la caaa, con buenas 
referencias. San Rafael esquina á Campanario, bo-
tica, o 2152 8-13 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -guo de la Habana: faelllto crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cooheroa, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, traba) adora, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipoteoae y alquileres; compra y 
venta de easas y finóos.—Roque Gallego. Agriar 84. 
Teléf. 486. 8516 26 23 
EL PENSAMIENTO —Centro do negocios y colocaciones, O'Retlly 33. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sua servicios, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas claaea. Recibe órde-
nes de 7 de la mafion a á8 de la noche. 
8478 26-33 Nv 
UN PENINSULAR DE M E D I A N A KDAU que conoce la contabilidad y oorrespendeBela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la Isla de ayudante de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante dp colegio ó Intér-
prete de hotel. Habla y escribe %! francés, portu-
gués y castellano. Buenas reforencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra 
oión iúformarán dirleiéndose á M. O 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
YMáS BARATOS QUE TODOS 
i o s relojes denikel, plata, 
acero y oro que ven de 
L a Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
u " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belcges de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Coipostela 52,54 y 58 
NOTA.—Los precios son ^jos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 2058 1-dio 
y 
T E R R E N O S . 
Se desean comprar grandes lotes deterrrenos 
prt furentemente costaneros y sin fábrieas, las pro 
posiciones de lotsipequeños no se atienden'' Man 
rlque 71, de 12 á 2. 9138 4-20 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, C A F É , D U L C E R I A É I M -
PORTADORES D E VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle de) Prado 
frente al Parque CentrM y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el psaajero oyendo lamúaioa que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diarla de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gaatoa y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Brtas condiciones unidas á su mesa Inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad. 
Los intérpretes dol Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trunes para dirigir los señorea pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND H O T E L L N G L A T E M A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P R A D O A V E N U S 
FACING T H E 
C E N T R A L P A S K . 
H A Y A N A.—CUBA. 
Se desean coosprar una ó dos 
casitas, intramuros, desde Amargura hasta el mar, 
cuyo precio no exceda de $6 000. Sin Intsrvención 
de corredores. Dirigirse á Merced 71, de 12 á 3. 
9 US 819 
Los propietarios que tecgtn terrenos para ven-der, al Norte ó tínr de Mt*. Isla, limpio ó de 
monte, pueden dirigirse á W. W- Lald ald. Em-
pedrado 7, altos, i eraonalmente ó por escrito. Se 
ex gen títulos limpios de propiedad No se admiten 
corredores. 9064 $8-15 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Paris, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 121 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1? de Ia de 408 á 70C | . 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t a n es ta oasa que e í r e e e la 
ventaja de tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
C u a J . Borbolla 
I 9059 
C o a p e s t i b 66, 
This well-known Winter Palaoe is the Isrgest. 
best appointed. and most liberally managed Hotel 
In Havana, with the most central and deüghtful 
loca*loe, facing the Central Park, where muslo of 
Mllltaty Rand ia night:y enjoyel by hosts from the 
baloonles of the Hotel. 
The ventilated Restaurant and Gafé are the 
largest and best in Havana, and the servloe-ls 
equal to the yory best abroad. 
Barber shop. Bath, Oigar Stand, Laundry, L i y -
ery Stablss and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wil l meet every arrlval of 
steamers and tralns and will eonduot and attend 
passengers in every detall. 
n 20 0 l-dl« 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcela na y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marcados con s u s prec io s . L a 
entrada es l ibre á todas b o r a s del 
diau 
Borbolla. S s M o s t e l a 56 
• 2057 i dio 
ALQUILERES 
C E R E O K u m . 6 0 5 
con portal, z-guan, sala, saleta, 5 cusrtos bajo* y 2 
altos, patio y traspatio, se alquila en $60 oro men-
suales. Pnede varsa a todas horas. La llave en el 
197 Informa el Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA de 12i á 5. 
B E A L Q U I L A N 
los espléndidos alto i Padilla 12. compSiestos 
ooho habitaciones, baño ó inodoro y eocina. 
OUO 4 91 
La casa Safios n. 8, en el Vedado, 
se alqui la: T i e n e b é r m o s o portal 
con v i s ta franca a l m a r v á la br i sa , 
sata, comedor y 4 cuartos grandes 
en e l principal; coc ina , 2 c u a r t e ó 
para c i iados y otras p i e z » s e n e l 
piso bajo. P r e c i a l O c e n t e n e s . I m -
ponen e n la m i s m a . 
4 s i 
SE ALQUILA 
la amplia casa oalsada de Jesús del Monte 400. En 
Oblopo 8>. "Sección X - ' dan i t f . rmfs. 
9115 4 18 
OH A L Q U I L A 
en Teciente Rey 69 un zaguán con ospasidad tara 
guardar tres ó cuatro ceohes y dos caballerizas. 
9.74 6-18 
C a s a regrla 7 f resca 
Se alquilan los esoléndidos bajos de Carlos I I I , 
1*9, acabada de fabricar, con todos loi adelantos 
moderno*, á des outdras de Reina. I r formes en 
Reina 125 y S»n Rafiel 2. La llave al lado, en la 
fsnds. 9046 8-16 
S E A L Q U J L A l f 
dos ossai en la calle H , entre 21 y caliada de Me-
dina, en oiaco ó seis oente ei, de nutva c JOS truc-
cióa. mampostería, con agua, sala y saletas espa-
ciosas, tres cuartos, bifii). cocina v natío, al lado 
informaran en ó Factoría 70 £Q12 8-14 
EDADO.—En seis centenes s* alquila la es-
paciosa oasa calle 16 LV 9, próxima á la línea, 
compuesta de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
Satín, t aspat'o, jardín, agua é instalación eléo'.rloa In la caaa contigua c? i l ia llave. Informarán 
en Neptuno v Amisti d. La Regente. 
90Í6 8 14 
la casa Línea rú ñero 51 en el Vedado. IL firman 
en la caKe de Cuba lúmero 71. 9019 8-14 
Neptuno 3 6 
. Se alqul'an estos espléndidos bajón, 5 cuartos y 
2 para criados, agua, inodoros, etc. E tán situados 
á des cuadras del Parque i'ectral. l a llave é In -
formes en Prado 9K. * todss horas. 9̂ 02 8-18 
A g u i a r 7 1 , entre Obispo y Obrapia 
Se alquila un heimoso departamento prop'o para 
eatableolmiento, escritorio ó oasa de comis'ones. 
Informan en los alto*. 50)1 *-\S 
171 RENTE A L PARQUE A L L á D O D E L CA-J fá de Tacón se alquila un expléjodldo iooal, 
propio para escritorios. En el café informaiáo. 
O S138 8-18 
Ceiba de Puentes Grandss.—Se alquila la her-mosa casa número 140, situada en el mejor l u -
¿vr de la callada, con toda dése de comodidades y 
extensos terrenos con árboles frutales. Infirmarán 
en la misma Coizada n. 143, donde se enoneotra la 
llave, y en el bafotd del L i o . Sala. Amargura nú-
mero 21, en esta ciudad No se alqüla por meaos 
de seis meses. 8981 11-12 
C dba ofvPaenteB Grandes.—To let, t h^ splendid acuse num. 140, in the best place cf the Cal -
z -.di, with all kind of oomfoits and spaclous lands 
with fruit trees. Referenocs esn be obialned at the 
same Calcada No 148, wqere the ksv is to te foand 
and alao at.the office t f Mr L . de Sola, Amargura 
s t ret No. 21, in thls city. No léase shall be aooeo-
ted f arless than six months. 8982 13-22 
B u e n negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajos de 7 oabi-
llerlas y cordeles, cércalo y condes caballería, 
sembradas de cafio, una de primavera y otra de so-
ca-planta llmjiaa y aporcadas, granease de v i -
vienda de tablas y tejas; fabricada el afio pasado 
otra de guano, arboleda y magnífico pasto. Con 
{ántdo á piso: está en la Catalina á dles minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
8789 16 b 
Znlneta número 26 . 
B n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a oa-
ea se a l q u i l a n v a r i a s babl taoiones 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter le-
l e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s6-
t a ñ o , eon entrada Independiente 
1>er Anisaasu P r e c i o s m ó d i c o s . I B * emaar* e l pertere 4 t edas b e VAS. 
O 3045 1 dio 
G t U A N A B A O O A . 
Se alquilan hsbitaolones amuebladas 6 sin amue-
blar en la megníftea casa de Us Figuras calle de la 
Concepc'ón n. 62, con todes los adelantos moder-
nos y bafios. 8708 28-8 
T u I i n á n 9 fi Se aiqulia esta magoíflea caja 
l U l i p a i i ZO construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda oía-
se de comodidades. Se alquila con maebles ó sin 
ellos Bu la misma Informará el iardlnero: de 11 á 
4 en el hotel E l Lonrra C 2086 Idlo 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila cara almacén ó establecimiento i m -
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
O. Solar. Aguacate 188. 87f 6 28-8 




buenas y abundantes p^lm s de l6 e«ball«iías de 
terreno coreado en Crmarioca para formaHsar rus 
condiciones; csile del Ferrocarril uúmero 2l , Unión 
de Reyes, deferencias Suárea 71, H.bana-
8666 36-1 
Vir tudes 4 9 
Se a'quila nna habitación alta, tiene cgúa é inodo-
ro; en ios bajos, letra A, iLformarán. . 
9206 4-21 
s 
E ARRIENDAN VAft lOJ PAÑOS DE T I B -
ae Carlos I I I , Infanta y Buenos Aires á tíos cua-
dras de la esquina de Tejas Se vande un mulo 
criollo, una carreta de volteo y 50 ga.linas, en Cha-
Tea 27, vaquería. 92i7 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
R varUa accesorias y cuartel acabado* de pintar, con 
| agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
V primera iglesia. Informarán en la misma y en 
| Aguiar 100. W. H. Rgdding. 8t3g 2<-22 
CARNEADO alquila casas á ¿15 90 y $17 al mes 
y tiene los moleros BAÑOS D B MAR. 
C 1604 813-13 St 
GRAN CáNTERI. PIEDRA DURA 
de San Miguel, superior para losas ado~ 
quines y grava para calzadas y otros tra~ 
bajos fuertes: especialidad para cal h id r iu" 
lica. Fácil explotación y extracción, está 
á una legua de Luyanó y ee arrienda en 
proporción. Razón: Tenientd Rey n? 30. 
9199 S-Jl 
B E A L Q U I L A 
un piso alto, con todas las comodidades necesaria;, 
en la calle de Inquisidor 42, donde informarán. 
9191 4-22 
Se alquila la bonita oasa acabada de reedificar compuesta de sala, tres cuartos, comedor, pisos 
de mosaicos, agua y arreglada con todaa las oondi 
taFosíalcMeis 
EN Arroyo N j a i j i se vende ó arrienda nna nagriflea finca de tres caballerías de tierra con 
buenas aguadas, mucho palmar para orla do cochi-
nos, gran arboleda frutal muy productiva y mag-
níficas fábrisaa de vivienda, trabajadores, establo*, 
caballerizas, gallineros y oluequero. Gallano 45, de 
ICj á l * i r de 6 á 7 do la tarde precisamente. 
91»7 4-21 
clones hig'énic^s Oa'sada de San Lásaro 2.9. I m - ta-. Darán razón 
pondrán On Mercaderes 35. altos. 91f3 g-íl 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dnsno se vende en 
5ropero!Sn una vidriera con un precioso armatoste e tabacal y cigarros Et iá en uno de los mejores 
puntos de la Habaos: acreditado y con bueaa vei • 
Se alquila en el punto mis céitrlso, Villegas £9, ana sala, ua espaoloso saguán, con esp'éadido 
patio, propio para depósito de ouclquiera industria; 
)a a .la alive para gabinete de consultas médicas ó 
dentales como asimismo para bufete de cbogado. 
9188 4- ' i l 
Parabtf .te de abogado, despacho de nsédlo ó escritorio, se alquila un hermoso cuarto alto 
con balcón á la brisa, lavamanos y derecho al uso re 
un teléfono. Cuba 68, frente al Banco Nacional 
Cubano, de 12 á 5. 9185 4-21 
B E A L Q U I L A 
parte da la planta baja de la hermosa casa Drago-
nes LÚms. 81 y 83, con todo servicio y salida inde-
pendiente por San NlcolAe: informes en la farma-
cia del freote. 9161 4-20 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Virtudes 86, es-quina a Campanario; tiene sala, saleta,, come-
dor, patio, traspatio, 6 cuartos btjas y 6 altos, agua 
inodoros y demáa comodidades. La llave en la pa-
nadería de enfrente, alquiler mensual $1:9 Su 
dueSo Salud 81. 917J 4-20 
S E A L Q U I L A una bonita r cómoda casa da alto y bajo con todas Us comodidades para una cor-
la familia. La llave é i i formea en Concordia 44. 
9164 4-20 
Quemados de Marianao, frente al Parque del General Lee, se.alquila en módioo precio la oa-
BU u.. 121, con sala, comedor, «aguan y nueve habi-
taciones, poso, inodoro, oaballerisos j smpl o pa-
tio. Puede verse á todas horas y para más informes 
en San Rafael 26, lamparería 9 .73 18-20 dic 
Para Representantes ofrrzeo nn 
magaifloo local en O Reilly 67, entresuelo. 
9166 , 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos oasrs nuevas da planta bija, sitas Príncipe n 
13 A y B, entre Marina é Infinta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 28. 
9 40 2'-19 dio 
PREN-
te al Parque se alquila esta casa con sata, an-
tesala con dos arcos y sus mamparas, cuatro euar 
tos, bafio forrado de azukg is, cocina, dos inodoros 
Es muy fresca y sus pisos de m sái o. La llave 
en les altos. Su dueSo en Virtudes n? 15. 
9183 4 19 
BJB A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa A almas 102 acaba-
dos de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan en San 
Ignacio Ti. 9131 8 19 
H A B I T A O I O N B S 
En Giliano 136, altos, frente á la plasa. Be al-
quilan hermosas h&bltaolones á personas decentes 
9 37 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable des hermosas hebita-
jlones bajas para familia sin n fies ó caballeros. 
Empadrado 53, entrt Aguacate y Villegas. 
9188 4 9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con dos cuartos muf buenos, comedor, 
oocinc, azotea y agua. Inodora, entrada á todas ho-
ras; y en la misma una criandera da trea á cuatro 
meses de psrila. Razón Neptuno 207. 9147 4 19 
G RAN CASA DE UUESPEDES.—Bn esta hermosa casa, toda de mármol y con oí tran-
vía eléctrico á la puerta, se alquilan esp'éodidaa 
habitad) nos y departsmoLtos elegantemente >mué 
bladoa á f»mlliaa, m&trimonloa ó peraonaa de mora-
lidad con toda asistencia, pudiendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 131 esquina á 
Anímae, te éfono .280. 9133 4-19 
V edado. —Se alquilan dos oasas en 36 y 40 pesos retpi ctivuneme, tienen sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro de criado, cocina, bafio, inodoro, ete 
Son nuevas y muy sanas; hay sereno y teléfono 
grátis Quinta Lourdes. 9113 4 18 
Se alquila un local propio para establecimiento, JOU cuatro puertas, Santiago 7Í esquina á Jciús 
Peregrino, y en los altos dos babitaolones con bal-
cones á ¡a calle á sefioras solas ó matiimonics sin 
nifi( s. 9̂ 96 8 18 
Se alquila la caía calle de Dolores n. 15, en Je Ai del Monte, compuecta de sula, saleta corrida 
y treS euartos. cocina y gran patio: la llave en el 
uúm. 17. Informan de la misma en GUlano 76 mué 
bleríi. 9102 4-18 
St alquilan en 14 centenes los altos de Trooadero 7,1, acabados de fabricar, compuestos de sala, 
sau ta, seis grandes cuartos, comedor, coci' a, bfcfio, 
inodoro, pisas finos, entrada indeo endiente. Infor-
mará au dueBo en los bajos. 9107 4-18 
H A B I T A C I O N E S 
En Prado 86 se alquilan con asistencia ó «in ella 
q precios módlooB. . 9r92 8-18 
Habitaciones hermosas y dando 
todas á la calle, se alquilan en precios módicos sen 
también propias para eseritorios. San Jgnanio 16 
itqaina á Empedrado, altos, 9117 4-18 
Oriental, 9193 
Zu'ueta y Teniente Rey. 
4 SI 
Café 
Siendo un terreno propio p»ra fabricar una caal 
compro todo desbarate de f-brlca que se pre-
sente, atriando un solar que esté bien situado; ven-
do i n tren de «ocb's: para i firmes puedan dir i -
girse á la calle de Neptuno n. 198 casi esquina á 
Bulafeain, de 8 á 10 y de 1) á 4 de la t a re . 
9.69 26 20 
S E VENDE la acción de un Kiosco acreditado y bien surtido de tabaoos y cigarros por no po-
derlo atsnder su duefio. Corrales n? 5 darán ra-
són do siete á aneve de la mafians; paga poco al-
quiler. 9134 8-19 
En 17.000 una casa calle de 
Santa Clara, dos ventanee y altos, y una flaca en 
la Calvada de Jesús del Monte. S >n Migue* 186. 
9 18 419 
SS VENDE Y SS A L Q U I L A LA G R ^ N casa ciompostala 124 áni«uia 'u idra de Belén, 
da alto y bsji , acabada de fabrlsar, eon sgua redi-
mida é instalación aanltarl». En la misma infor-
marán; no se paga corretaje. 91*5 8- ] 9 
SB VBNDEN: l NA CASA JESUS ICARIA, sala, comedor, 4 cuarto* bajos, 1 alto, tajado, 
agua y cloaca $3 000 oro y reconoce $1 200 de cen-
so. Esperanza entre Riviliagigedo y Abulia, sala, 
comedor, S cuartos, patio grande, ttjado, sin gra-
vamen, $1.700, Infirman 7»oóa 3, de 3 á 4. Se 
fior Mandare 9',: 9 4-19 
S E V E N D E 
una barbexfa bien mentad» y en buen punto coa 
muebles amerloano* ñor marcharse sadnefi» al ex 
tranjero. Ibformaa Zanja 70. 9093 6 18 
LUZ I N M E D I A T A A EGIDO SE VENDE . una oasa, eicstruealón moderna, libre de todo 
gravámen sala, saleti, dos cuartos b»j os y dos al-
tos, cocina con fregadero, cuarto da oafio, sgua, 
gas, eio , pisos fl ios de mosaico y servicio sanitario 
mocerno. San R.>fael 114. 9( 91 4-18 
UNÍ, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de puro metal blanco moy bien platea 
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos 6 de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete, para mesa " 7-50 " " 
Cuoharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8 -00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre. 7-00 " " 
Cucha ras lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " 
Cucharones lisos ó de *' 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca 
do; servicios para té, café y lavabo; objetos 
de todas c ases, en metales blancos y ar-
ciculos do plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA CASA D E BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
O. 2082 1-dio 
S S V E K D 3 
una casa de esquina en la ca le de Ai tón Rjcio, 
produce el f 1 Ubre mensual, es de ueva conatrao-
oión. Informe* Cuba90. 9'77 8-17 
EN V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s fines s de 14, 3 y 4 c a b a l l e -
r í a s de t i e rra ; terreno l lano, agua 
abundante; c e r c a de e s ta c iudad. 
M a t a n z a s y Unióx>, p a s á n d o l e s e l 
í erroc&rri l d é l a H a b a n a . F . C , A -
paitado 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
033 V B N D H 
el mejor caballo del pais que pasea la Habana, do-
rado indio, cabos negros y 6 afios. Gillano 46, de 
10i á 124 f. de 6á 7 precisamente. 
91H6 4-21 
S E V E N D E N 
nn caballo, nna yegua, nn milord r un tflbury. 
pueden ver é Uitoasa en Obrapia 49. 
* 9 93 ' f ^ 
Sa 
es v eíT^r n 
siete otbillos, nna duquesa, otra en mal a <tado , OD 
herraje franré* de mi,'o-d. Concordia i?, alt^a. 
9166 4-30 
SB VENDE una chlvj de buena rse«. rocíen pa-rida, mansa y de fíoil ordeBo. S\n Rdfael esqui-na á L-altad, establo de vacas. 
9111 4-18 
un bonito caballo dorado de máa de siete cutrtas, 
rsxa inglrsa, muy m t r e o y j»ven. Puede verse en 
Viitudea 82. 9118 4-18 
VENTA DK DOS HERMOSOS CABALLOS y doa duqueaaa todo eu buen estado: pced^n 
verseen Estrella 191 y para kfjrmes café de V i -
vero, calle de la Cuna, José Canosa. 
«076 8 17 
I I I M 
UN FAM I L I 4 B smeiiaano, nuevo, con tuu.hos de goma, ju'gode barrss y lanza da pareja, se 
cambia por milor de snuoho ó se vende en propor-
c ÓD. Gallano 46, do I f i 4 1 í r de 6 á 7 de la tarde 
precissmente. 9t>»á 4-81 
F i e p l e p a r a u n a p e r s o n a 
degus tóse tenoe en Milord fi»uee* aotbida de 
vestir con un caballo criollo junto 6 por separado, 
todo muy barato Informarán en ¿3 icja é Icf inta , 
bodega. 9 92 4-21 
B B V i N D E 
un milord muy lijero con sunchos de goma; se pne-
de v*r é informan Industria 131, tal er de csrrna-
les de Barrieu Hno. 9 89 4-^1 
SE VaN L>E una magnifica duquesa con su; ohos le goma y dos buenos 
atender ta dueño, 
l ú n. i9 
oaHalios, por no poderlo 
Informarán ea el café Obrapia 
9 39 4-39 
S B V E N D B 
un carro de cuatro inadas oon sus arreos y ensere» 
propio para nn trabajo liviano. Santa Catalina 5, 
Cerro, se puede ver a todas horas. Se dá barato. 
9016 818 
GANGA.—VENDEMOS Uíí HERMOSO M i -lord muy cómodo, co i sunchos de goma y 
arreos y un faetón; también con zunchos de goma 
vendemos muy baratas hermosas mollas pora pa-
reja y tan¿h. Belascdaln 63. Sedería y tienda de 
ropas La Granada. &Ú2 26-24 
D e o c a s i ó n 
Se roalizan varias V A J I L L A S en porcelana de-
corada oon f9 piesss, á * centenes. L I S SCCION 
X . Chispo 4fi. 9 (2 alt 8 21 
Gorras y sombreros para ninos-
f Uta gran partMa se detalla á 60 oectavos pieza. 
L A SECCION X, Obispo 86. 
99(3 a;t 8-21 
POR AUSBÍTTAB3E SU DÜEÍÍO SB V E N D B un escaparate, fin canastlUérO, 
fiar de sillones de mimbre, ámparas. 
Trotohá. 
una cama, un 
bliioletts y varias 
Vedado, Calzada > ? 99, frente al Hotel 
S*i 4-51 
UN SALDO B E F A B R I C A 
Se liquida nna esooj'da colección da RAIKOS d« 
FLORES FINAH á 26 cenUvis. L i Sección X , 
Obispo 86. 9201 alt 8-21 
Eealizacion de Muebles 
Hay un gran surtido de muebles mimbres, lám-
paras y todo lo ooocerniente al jiro de mueblería y 
préstenlos. Hagan nna v s t \ 4 " L a Perla", A 1-
mas número 84. Teléfono 14C6. H»y agencia de 
mudadas v ae hacen viajes al campo. 
9176 8v-20 81 21 
un pirnino bart to en Conde 2C J á todas horas. 
91BK 4-20 
S B V E N D B 
un surtido de ropa hecha para oaballeres, sefioras 
y r iCc y oara trabajadores. San Pedro n. 6, h«jos. 
4-19 9.61 
OJO A LA GANGA.—A LOS DETALLIS tas —Se venden los armatostes, vidrieras, bu-
rros r éneo es de nn estableoimiento del gire; todo 
naevo se pueden ver en la callo de Joveltar núme-
ro 1", wquina á Sin F.ancisco 9 86 4 19 
Gran ajear úe casa estilo fienaciráto, 
de m>j gua. Gran aparador, ercap-ra'e de des 'u-
nes, vestí leí-, lavabo, todi oon'unas biseladas; re-
gla oema. Fiam>nte, muy r':co y complete He d» 
en gargs. Puede Tarso v apreciarse en L A Z I L I A , 
Suárea 45, 9050 fc-15 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
c a s i regalados . 
"LA ZILIA" SUAREZ 45, 
realizóla ropa procedente de empeño á los precios 
slguiéntel: 
Flüses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases Id. á 1 .60 , 3 y 9 6 . 
Sacos á 1, 2 y $4-
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de seílora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
Saloran pagar. Abrigos de hombre y se-ora, chalen de barato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos T en corte, 
he da dinero con módioo interés. 
1 18-10 
Gringa y o c a s i ó n 
Pe vende un juego de cuarto de nogal y cedro y 
otro de majagoa; todo nuevo y barate. He puede 




L a V i o l e t a 
9 6 - - 0 ' R o i l l y - - 9 6 
GRANDES NOVEDADES 
para las próximas pascuas 
Surtido general de cnbiertos pa-
ra los convites de Noche Buena y 
Año Nuevo, hemos recibido nna 
cantidad asombrosa de cncharas, 
tenedores y cuchillos que ofrece-
mos á nuestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como sigue: 
12 cucharas "j 
12 tenedores 
12 cuchillos y $21 20 oro español 
12 cucharitas | 
café J 
También hemos recibido cucha 
roñes, juegos de café de 3, 4, y 5 
piezas, convoyes de 4 y 5 pomos, 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras oon tapa fija, 
mantequilleras, queseras, palmato-
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 lucee, 
vasos y cubiertos de colegial, en fin 
todo lo que se pueda necesitar para 
un buen servicio de mesa. 
También hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos Krn-
ger que realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4 y 5 pesos oro, la docena. 
Azucareras de metal-blanco sin 
baño de plata, propias para los ca-
fés, fondas y bóteles, garantizadas 
por 20 años y con tapa fija á 5 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos también bandejas, obin-
coteleros y coladores de vermuth. 
P L A T A U E N E S E S 
S S - O ' K E I L L Y - - 9 6 
C. 2090 - alt. 8-B1. 
DE MAQUINARIA 
S sores A. & f . M i l & Ci). Ltl. 
DE GLAS30W 
Fabricantes de las céleores máquina) de moler 
c»fii mnr conocidos en Cuba, y demás maquinarla 
y calderas para ingenios 
D* venta por JOSB M? PLASBNCIA logenie-
ro. G.llano 115. Habana. 48-7-Dbre. 
lili m m m i 
E L A N O N D E L P R A D O 
G r a n sur t ido de r ico» helados, ore' 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas» 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia áe ia 
oasa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-
dwich» 
Var iado sur t ido de f ru tas , fresca» y 
escogidasrecibidas diar iamente . 
PRADO 110, BNTBB VIBTÜDK8 Y NKPTÜF0 
TBLBFONO 616. 
C 2161 26d-19 4a-23 dio 
lOErüEIi I P E f O l l 
j onb i t i r l a s Dispepsias, Gastral-
gias, Brnptos ácidos, Vomit 
Para 
I os de las 8e-
Sorás embarazados y de los ulfios. Gaitri-ncras e oarasaaos y ae i o a u i n o a . uaiin-
tis. Inapetencia, Digestiones difioíles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor qme el 
Viso de Papajiu 
D B G A N D U L 
lente por la Academia de Ciencias y prs-
eiada con M E D A L L A DB OBO y Di-
& 
mi  
plomes de Honor enlasONCB Expolíelo-
nos á que ha concurrido. 
Pídase e i tedas i s i botieat. 
alt 1S-1 dio 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa íe Persia fle 
Bl favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 18761 no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PEBSIA de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T B I T 7 S 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza- Deja el cabello, tuaes, 
brillante, sedoso. ¡No manchal |No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfa-
merías. c 2071 ak 10-1 dle 
I T S B S B B l * 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Prepsrsdo por el Dr . Garrido. 
c 2C95 M 7 dic 
DOLOS DE MUELAS, 
M T A L 6 I G 0 ARNáUTO 
Guiaos par el método que VA en el pomlto; ts 
qult* y no vne ve jamás. 
E n v é n d e s e en las Droguerías y Firmaoias. 
S761 28-4 dio 
MISCELANEA 
Para Arboles de Navidad 
L?' más bon't s t d 'rnos v caprichos S 60, $ 
y %8 plata doceaa L A SSC3ION X, Ollspo «5. 
9 00 8-Jl 
C U J E S D E Y A Y A 
Se vdn'len en casi de Alonso, Jauna y 
U , Oficios 40 C 213 < 
C-impi-
.617 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la "Crltl la ' 
na á Manrlqu». 
Virtudes tdxero 78 eiqsl' 
8750 i6 4 
de clase superior, siempre hay ua buen surtido sn 
Obrapía 18. c i m 78-!5 nv.̂  
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L DORADO 
N I K E L O BRONCE 
Se acaba á e rec ib i r t in surtido variadísimo 
que vondemes á precios ds ganga 
De cristal .rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem idem 3 laces, á $19. 
De Idem estilo Inglés 2 laces oon oanelo-
aes. á $24-50. 
De idem idem Idem 3 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegaatiaimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Coouyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-50, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y l 0 . 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 ct». 
Accesorios para lámparas de todas ola-
ses, á precios excepcionales. 
Es La iMtiRICi, k J , 
Cempostela 52,54 j 56 
o 2060 1 dic 
SÜESTROS REPRESENTANTES ESCIDOT 
para los Anuncios Franceses son ios 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 
18, rúa de ¡a Grange-Batelihre, PARIS 
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g JAQUECAS 
¿¿ Curación icmediala 
Dr CR0NIER por Us PILDORAS ANil-NEURALGICAS iel 
farB'EOBlOüíIJiciibro í e l i i c i d ' ¿eted'.n.ctlUdíUbiu^ 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
. . . S I F I L I S 
por los G R A N O S 
del Dr MAYER de Paris (Licenciado-en-Cbcia) 
Método aprobado por la Academia de Medlcma, 
En LA HABANA : J O S É S A R R A . 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
m Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CURJL : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero | 
, con el sello de la "Union des Fabrlcínt»"., 
I H I E R R O I 
¡ O U E V E N N E I 
Es el más activo, el más «condmlco 
Ide los tdnicos y el único ferruginoso | 
I INALTERABLE en los países eálidoi, 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, EaedeiBeaax-Arti, París, 
" V o r d a d e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
¡ P A J E A S D E M A Z I É R E 
G A & C A T t A S A G R A D A . 
E n F A F I I S , casa O. m í O X O S , 3 8 , JBoulevard MoniparneLBae 
Y C N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ERDADERAS P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñfiamatísmos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito Gweral, Dr Pal G AG E ffljB, F " de l ' c l . , 9, r. de GrenelIe-St-GeraaiB, 
y ea todas las farmacias 
Paris, 
IsspíwaH y B»t»r«oU^ift dei DIARIO D E h l MAKLNA, Zulueta 7 N«pbtltt9f 
